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 Abstract 
 
Este trabajo es fruto de la concatenación del área de cultura y sociedad de la Universidad 
Externado de Colombia, que muestra el proceso de aprendizaje de los joyeros tradicionales de la 
joyería barbacoana y los joyeros jóvenes, los cuales en su dinámica actual están en un periodo de 
cambios fuertes en los contextos relacionales del arte de la joyería y la filigrana en Colombia, 
también da luces de cómo se ha dado el proceso de patrimonialización del conocimiento, en tanto, 
se dan espacios para que prevalezca a futuro más un tipo de joyería que otra, por último se hace 
una reflexión de cómo se puede llegar a un empoderamiento del conocimiento tradicional y cómo 
éste es el que ha sido fundamental para la preservación del arte, puede continuar de esta manera si 
ciertas condiciones se mantienen o se les da la importancia que deben tener en el ámbito socio 
cultural de la región, ya que exaltan particularidades propias del pacifico colombiano y son fruto 
de procesos sociales de larga duración.  
 
 Prefacio 
 
La “Joyería en Barbacoas Nariño, Caracterización los cambios en el Aprendizaje, de los 
joyeros tradicionales a los jóvenes joyeros de hoy” hace parte de un trabajo anterior hecho en 2015 
sobre la joyería barbacoana en cuanto al procesos de manufactura de la joyería barbacoana y que 
centraba su estudio en la descripción tecnológica e iconográfica de sus piezas llamado: “joyería 
barbacoana una descripción tecnológica e iconográfica de sus piezas en la actualidad”. El trabajo 
mencionado recogía los modos de realizar los tipos de joyas o las más representativas, haciendo 
un barrido de lo que se hacía antes, en términos de piezas y lo que se hace ahora, en tanto a las 
técnicas utilizadas, las herramientas y la distribución de los talleres en cuestión; además dicho 
estudio permitió reconocer dos tipos de joyería en Barbacoas, las de los joyeros tradicionales y la 
de los joyeros jóvenes, esto en relación a que cada uno de estos grupos difería en edad, los primeros 
mayores de 55 años y los segundos menores de 20 años en promedio, ambos grupos construían 
joyas en la técnica conocida como la filigrana pero que en profundidad eran distintos, tanto en sus 
fines como en sus modos de trabajar el arte. 
 
 Del trabajo anterior sobre Barbacoas se conoció que los procesos de aprendizaje eran 
totalmente distintos, teniendo por un lado un aprendizaje tradicional, y por otro uno de carácter 
formal estructurado por la academia; también se concluyó que la manera de aprender de estos dos 
grupos era totalmente diferente, los primeros mostraban todo un conjunto de atributos culturales y 
sociales y los segundos siendo hijos de un proceso de rescate cultural para que el arte de la joyería 
no fuera dejado atrás, o por lo menos era la intención de quienes lo hicieron. Por tanto y lo que 
sigue a continuación es la descripción de estos procesos y sus consecuencias a nivel social y 
particularmente histórico del arte de la filigrana en esta parte del Pacífico colombiano.  
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Capítulo 1 ¿Por qué Barbacoas Nariño? 
Este capítulo da un contexto de por qué Barbacoas Nariño para la investigación de la 
joyería y algunos de los abordajes más importantes que ha tenido, finalizando con un acercamiento 
en lo concerniente al aprendizaje. 
 
¿Por qué  Barbacoas Nariño?  
 
Barbacoas está ubicado en el departamento de Nariño en la parte sur occidental de 
Colombia, a 236 kilómetros de la ciudad de Pasto, a 34 metros sobre el nivel del mar, tiene una 
superficie de 2.324 km2 y una población total de 37.851 de la cual 16161 es urbana. Barbacoas 
fue fundado en el año 1600 por Francisco de la Parada y Zúñiga. 
De los lugares donde se 
extraía oro en la colonia se reconoce 
el territorio de la llamada cultura 
Tumáco1, donde desde tiempo antes 
de la colonización había grandes 
artesanos de oro, teniendo gran 
facilidad para la creación de 
utensilios, herramientas, adornos en 
oro y en algunos casos, 
incrustaciones de piedras preciosas. 
En la gran cantidad de 
expresiones culturales y diversas que 
los indígenas tenían, estaban las producciones artísticas, entre estas se encuentran: las joyas con 
estilos y formas relativas a cada una de las culturas que habitaban. En la época colonial se entendió 
que la joyería, como se le llama actualmente, era la creación de finos adornos para el cuerpo en 
metales precisos. Estos eran de gran calidad y diferían en sus técnicas por la zona geográfica en la 
cual se creaban. 
                                                 
1 Cultura Tumaco o Tumaco –La tolita: Cultura precolombina presente en la costa suroccidental de Colombia y el 
Ecuador. 
Ilustración 6. Distancia por carretera  de Bogotá a  Barbacoas 
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Los colonizadores buscaron a través del vasto territorio colombiano sitios donde los 
indígenas sacaban el oro para abastecerse, uno de estos lugares fue el río Telembí y sus alrededores, 
en lo que ahora se conoce como la zona geográfica de Barbacoas- Nariño (Friedemann 1969); en 
este espacio geográfico se instauraba una tradición indígena que se fue mezclando con las nuevas 
personas en la zona, por la dinámica económica producto de la esclavitud; al trabajar en las minas 
de oro en este contacto quizá existió una mezcla cultural. (Friedemann, 1979) 
 
 
Ilustración 7. Principales Carreteras de Nariño desde Pasto en rojo y desviación en rosa hacia Barbacoas. 
 
 
Como resultado de los pocos indígenas que quedaron trabajando el oro, se fueron creando 
nuevas joyas junto con los negros, nuevos habitantes de la zona; posiblemente ellos sean quienes 
heredaron muchas técnicas y a través del tiempo se pudieron perpetuar en esta región del país. 
(Friedemann, 1979) 
La información anteriormente expuesta es de vital importancia, para entender cómo en 
Colombia se perpetúa y se caracteriza en dicha zona (Barbacoas- Nariño) el arte de la joyería; 
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también por qué la mayor parte de los joyeros están dejando su arte a un lado como medio de 
subsistencia.  
Las preguntas centrales de esta investigación están relacionadas con ¿Cuáles son las formas 
en que se ha dado el aprendizaje? ¿Cuáles son las características propias de cada tipo de 
aprendizaje? ¿Cómo se ha modificado el proceso de aprendizaje en la elaboración de joyas? ¿qué 
joyas hacen actualmente?, ¿qué tipo de técnicas usan?, ¿cómo se ve este arte en actual decadencia 
por parte de los joyeros barbacoanos?  
Para finalizar fue importante considerar las relaciones que se establecen con las dinámicas 
de políticas vigentes en las que la tendencia ha dado como resultado que los mecanismos para la 
conservación del arte sean insuficientes y es pertinente preguntar sí son de utilidad en términos de 
conservación del patrimonio inmaterial de Colombia.  
 
1.1. Trabajos similares de metalurgia para tomar en cuenta a la hora de hablar de la 
joyería barbacoana. 
1.1.1. Península de Santa Elena (Ecuador) 
Stothert2 muestra el nivel de complejidad con el cual se realizan varios trabajos 
metalúrgicos en la península de Santa Elena en el Ecuador, cómo esta se constituye de manera 
clara en un elemento de transmisión del conocimiento de generación en generación; es decir tienen 
una tradición como fundidores de metal. Esto en relación al trabajo en Barbacoas - Nariño como 
eje de un conocimiento aprendido de una generación a otra. “Sea el que fuere el origen de esta 
tecnología, el ejemplo etnográfico todavía es importante porque es un caso de tecnología única. 
Los fundidores de Santa Elena satisfacen las necesidades locales empleando destreza y 
conocimientos profundos de materias primas y técnicas pre-modernas que nos hace admirar la 
creatividad de artesanos campesinos a través del tiempo. El ejemplo nos enseña cómo funciona la 
pequeña industria doméstica, la cual está por desaparecer en nuestros días”. (Stothert, 1997: 2) 
Por otro lado se muestra qué es una tradición a punto de desaparecer, al igual que la joyería 
barbacoana actual.  
 
                                                 
2 Karen Stothert: Arqueóloga estadounidense especialista en estudio en península de Santa Elena en Ecuador. 
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1.1.2 En Colombia  
Un análisis de fuentes primarias a nivel histórico evidencia que los indígenas han tenido 
un papel importante dentro de la construcción de objetos de gran belleza y que se usaban en 
distintos momentos, en distintas plazas o escenarios; los indígenas hacían sus joyas de distintas 
maneras (Friedemann, 1989), con técnicas que en su momento para los colonos no valía la pena 
retomar, como por ejemplo la de la cera perdida, una manera particular y no vista antes por los 
colonizadores, donde tomaban cera de abejas, la tallaban y fundían luego para la obtención de 
narigueras, aretes y todo tipo de adornos de gran complejidad y trabajo. (Friedemann, 1989) 
En la zona del actual Nariño, Patiño3, hace un recuento de cómo se ha constituido la zona 
llamada “la Tolita”, una zona arqueológica que comprende más de 500 kilómetros de costa desde 
la parte sur del Cauca hasta el Ecuador en un lugar conocido como Esmeraldas; en dicho estudio 
Patiño encuentra que en parte del material recogido se ve una gran diversidad de trabajo 
metalúrgico, el cual da cuenta de lo buenos que eran en el trabajo orfebre los habitantes de esta 
zona del litoral pacífico: 
“Las técnicas para trabajos metalúrgicos usadas por los orfebres de la región de Tumaco-
la Tolita son realmente diversas, lo que hace suponer un alto conocimiento de la orfebrería. Estas 
técnicas se dividen en simples y complejas y se usa básicamente el fuego y el martillado para 
ablandar metales. En el conjunto total de objetos orfebres se destacan las técnicas del laminado, 
martillado, forjado, repujado, la fundición y el uso de la soldadura. Técnicas más complejas 
corresponden a la fundición en molde, la cera perdida, la filigrana y la "mise en couleur" o 
“dorado”. (Valdez, 1987; Bergsoe, 1938; 1943 Rivet en Patiño) 
Por su grado de especificidad es fundamental retomar conclusiones del trabajo de Lleras4, 
“Es importante anotar, por último, que después de la conquista europea la población indígena 
continúo fabricando objetos de metal y que los grupos africanos que llegaron a la región aportaron 
sus conocimientos ancestrales a la industria. Así, en la Colonia se forjó una tradición mestiza de 
joyería que tuvo sus mayores exponentes en el valle del Chota-Mira y en Barbacoas, al norte de 
Nariño.” (Lleras, 2015). El estudio de Lleras brinda un panorama más claro acerca de la relación 
                                                 
3 Diógenes Patiño: Arqueólogo colombiano, especializado en la zona occidental y suroccidental de Colombia. 
4 Roberto Lleras Pérez: PhD, Antropólogo - Arqueólogo, especialista en arqueometalurgia y patrimonio. 
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existente entre las piezas de Barbacoas y el grupo de metálicos Tumaco- la Tolita, siendo en 
Barbacoas muy escasos, pero importantes, lo que podríamos considerar un centro de mestizaje de 
técnicas después de la conquista en la parte norte del departamento de Nariño. 
Lo interesante y parte integral de las investigaciones realizadas es entender cómo estas 
técnicas perviven de alguna manera en distintas partes del país, siendo perdurables gracias a la 
gran cantidad de oro que existía en diversas regiones del país. El ejemplo más conocido es el de la 
joyería momposina estudiada a plenitud casi desde la institución de Mompox como pueblo y puerto 
del río Magdalena. 
La orfebrería5 momposina 
Luis Guillermo Trespalacios fue un orfebre muy ilustre de Mompox, quien con su 
perseverancia y esfuerzo permitió que la tradición de la orfebrería y los diseños tradicionales no 
quedaran en el olvido, este hombre fue catalogado por la universidad de Stanford como uno de los 
mejores artesanos de América. “Además, Don Guille como le decían con cariño quienes lo 
conocían, es el autor de importantes diseños reconocidos en diversos ámbitos: es el caso de los 
aretes campanario, realizados con la técnica de la filigrana” Orfebrería de Mompox, 2007. 
 
 
Ilustración 8 Aretes campanario. Guillermo Trespalacios. 
 
 
Guillermo era propietario de un taller, el cual se localizaba en su mismo lugar de residencia, 
allí formó una escuela de orfebrería; enseñaba las técnicas tradicionales momposinas, en donde lo 
que primaba era la honestidad, las buenas enseñanzas y el trabajador, quien debía sentirse a gusto 
                                                 
5 Trabajo artesanal que se realiza tomando el oro o la plata como materia prima. 
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en el puesto que libremente escogía. “Y para desarrollar una pieza, lo que determina la calidad de 
ésta, es a su entender “la habilidad y el gusto del operario”. Lo que es importante, decía, es que el 
individuo emplee no sólo sus manos sino también su ingenio y su imaginación creadora” 
Orfebrería de Mompox, 2007. Guillermo murió aproximadamente a sus noventa años de edad, 
dejando un gran legado en cuanto a la orfebrería tradicional de Mompox, la cual es replicada hoy 
por sus aprendices. 
David Ernesto Peñas Galindo en “Orfebrería Momposina: el aprendizaje de la paciencia”, 
dice que el oficio de la joyería en Mompox hace parte del mestizaje de las técnicas existentes antes 
de la colonia y después de ella en un sin número de técnicas: “El conocimiento que los indígenas 
colombianos poseían de la orfebrería aún pone en calzas prietas a las técnicas contemporáneas. No 
es el objeto de este estudio detenerse sobre el maravilloso dominio que la cultura Sinú —la de 
nuestro interés específico, por pertenecer Mompox a su zona de influencia— demostró poseer, 
sino, solamente, enlazar su herencia con el actual trabajo de los orfebres momposinos. Por lo tanto, 
a riesgo de omitir importantes detalles, queremos resaltar solamente dos hechos concretos:  
1. Las técnicas complejas y el dominio de la cera perdida, se perdieron, o tergiversaron, en el 
transcurso de la aculturación y de la destrucción cultural.  
2. Se conservaron mimetizadas en las técnicas hispano-árabes- algunas nociones del vaciado 
indígena, y, curiosamente, en la calafatería, el posible horno prehispánico”. (Peñas, 1986) 
En este apartado Peñas (1986) pone de presente el hecho que se ha recalcado sobre la 
verdadera magnitud del trabajo de los metales en Mompox. No es de extrañar que muchas de esas 
técnicas aún pervivan, ya que el conocimiento de estos joyeros es transmitido de maestro a pupilo 
de manera directa y, si la dinámica es mantenida por generaciones, tendrá como resultado que el 
trabajo orfebre conserve gran parte de esos legados de los indígenas Zenues en Mompox y sus 
alrededores. 
“Sin embargo, era tan obvia por lo sencilla y elemental en cuanto a sus herramientas, y tan 
deslumbrante, por sus resultados, la orfebrería prehispánica, que pese a todo ello 
sobrevivieron algunos conocimientos, nacionalmente adaptados al medio, y que aún 
perviven”. (Peñas, 1986) 
En Mompox existen aún hoy día muchos talleres que trabajan la joyería de manera no 
industrializada, lo cual da un indicio de que dichas técnicas pre hispánicas aún perviven de manera 
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directa y palpable. Uno de esos talleres es nombrado en el artículo de artesanías de Colombia, 
“Siete maestros, siete materiales”, en que se resalta también la labor de Guillermo Trespalacios. 
“Luís Guillermo Trespalacios Mesa es un patriarca del oficio, con más de sesenta años de 
experiencia en el constante trajinar del trabajo con oro, plata y bronce…..Luís Guillermo 
es maestro en el sentido de dominar una de las labores artesanales que requieren de gran 
exactitud, imaginación y poder creativo. Además es maestro porque es generoso con sus 
conocimientos y en su taller ha enseñado la ciencia de la transformación de los metales a 
muchos coterráneos que le darán continuidad….La orfebrería precolombina, truncada en 
la conquista, renace en la colonia con aportes hispanos y llega hasta el presente, conservada 
en el diario y minucioso quehacer de artesanos y artistas como Guillermo Trespalacios 
Meza”. (Siete maestros, siete materiales, Artesanías de Colombia). 
 
1.2. Un acercamiento a los elementos africanos en la orfebrería 
Los indígenas de la actual Colombia desarrollaron la joyería con gran variedad de formas 
y usos dependiendo de la zona, lo que dio como resultado patrones estilísticos diferenciados entre 
unos y otros. Por otra parte dichas piezas tenían distintos usos, ya fueran adornos para el cuerpo, 
símbolo de estatus o elementos para ofrendar. 
En el área de Mompox es importante resaltar que este sitio tiene mucho que ver con el 
mundo afro en Colombia; esto en parte es consecuencia del desarrollo de la minería en Colombia, 
y, asociado a esto el cimarronaje como parte esencial del proceso de liberación de estos esclavos 
emancipados que dio como resultado el crecimiento de caseríos o de empalizadas llamadas 
palenques, fundados en diferentes regiones del país desde mediados del siglo XVI. 
Estos hechos fueron concordantes con las dinámicas indígenas de las regiones del Pacifico 
y el Atlántico, porque muchos de estos contactos se daban como estrategia de los colonos que no 
sabían muy bien la ubicación de las minas en el país y para conocerlas usaban a los indígenas para 
que les enseñaran a los negros traídos de África, dónde y cómo poder extraer los materiales como 
el oro, la plata, el cobre entre otros; este hecho es citado por Nina Friedemann en “Criale, Criale 
son del Pacifico colombiano”6: “Y, asimismo, las de orfebrería, que llegaron a desarrollarse en los 
                                                 
6 Nina Friedemann, antropóloga especialista en negritudes (1935-1998) 
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lugares donde existió la minería colonial. No sólo porque algunos de sus elementos hubieran sido 
transmitidos de los indios a los negros, sino porque estos últimos pudieran haber conocido en su 
continente aquella orfebrería cuyos artífices en los viejos imperios africanos de Ghana, Mali y 
Darfur, conformaban castas de trabajadores”. (Friedemann, 1989)  
Todo este tema de las negritudes dentro de este trabajo es fundamental ya que desde que 
se comenzó a incorporar mano de obra negra en las minas, la difusión de los negros por el país a 
manera de diáspora fue inevitable; y el camino por el cual se transportaban dichos esclavos a 
manera de mercancía era por el río Magdalena, por el próspero pueblo de Mompox. 
Mompox en un tiempo llegó a ser la tercera ciudad en el Nuevo Reino de Granada por su 
importancia como puerto y su cercanía con Cartagena, al ser el llamado: “Ombligo del 
Magdalena”. Esto es citado por Luz Adriana Maya, en “Los Afrocolombianos” tomo VI dice: 
“Contrariamente a esta tendencia y desde una perspectiva histórica, este texto se inscribe dentro la 
propuesta afrogenética, que a diferencia de la criollo-génesis o indo-génesis, insiste en la 
importancia que ha tenido la permanencia de los legados de África en los procesos de 
reconstrucción histórica y político-cultural de la diáspora africana en Colombia”. (Maya, 1996: 9). 
También nombra un punto importante para la investigación: “la gente creó formas de adaptación 
que incluían el conocimiento de la agricultura de cereales, el dominio de la metalurgia del hierro 
y del cobre, la orfebrería,”… “Esos africanos fueron deportados del África occidental y eran 
denominados Gente de os Ríos de Guinea o Negros de Ley, o sea quienes vivían en la región 
comprendida entre el Senegal y la Sierra Leona actuales. Según Alonso de Sandoval, jesuita que 
vivió en Cartagena de Indias en la primera mitad del siglo XVII, con el término Guineos se 
designaba en esa ciudad a los siguientes grupos: “iolofos, berbesíes, mandingas y fulos;…" (Maya, 
1996: 9) 
Los olofos o yolofos eran, como muchos esclavos, portadores de sus antiguas vivencias y 
costumbres, trasladando consigo todo el conocimiento que tenían en sus antiguas tierras; y es aquí 
donde el punto se torna interesante para la investigación: “El trabajo del hierro también hacía parte 
de los saberes de los yolofos. Según Boulegue, el hierro utilizado por ellos debía provenir de los 
pueblos metalúrgicos vecinos situados en el valle del río Senegal, luego fue importado del Mali y 
a partir del siglo XV figurará como uno de los productos más solicitados a los europeos. Sin 
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embargo, el trabajo de la forja siempre se realizaba en los reinos yolofos. El oro al igual que el 
cobre eran utilizados en la joyería”. (Maya, 1996: 10)  
Esta sería una explicación buena del por qué en Mompox se encuentran gran cantidad de 
negritudes trabajando la joyería y la metalurgia en épocas actuales, y no solo por una reducción 
del pueblo indígena Zenú, sino también porque estos antiguos pobladores de África también tenían 
conocimiento o podían dominar las técnicas que los indígenas a pesar de estar siendo diezmados 
continuaban aportándole al trabajo orfebre en la zona. Por último la autora muestra muy claramente 
en un cuadro los distintos oficios de los afros desde su llegada como esclavos hasta la actualidad. 
 
Tabla 1. Saberes africanos después de la conquista en américa. 
 
Saberes africanos de 
Gente de Guinea 
1533-1580 
Saberes 
africanos. 
GenteBantú 
1580-1640 
 
Saberes africanos, 
Gente Ewé, Akán, 
Popós e Ibo 1640-
1810 
Oficios 
Esclavos 
 
Prácticas 
tradicionales 
afrocolombianas 
contemporáneas 
 
Características 
ambientales: entorno 
sudano saheliano. 
Fachada fluvio 
marítima. País anfibio 
Característica
s 
ambientales: 
entorno de 
selva 
ecuatorial 
 
Características 
ambientales: entorno 
de bosque tropical 
 
  
Agricultura Cereales: 
millo y arroz. 
Tubérculos: ñame, 
cultivo del algodón 
 
Agricultura: 
Cereales: 
sorgo y millo. 
Tubérculos: 
ñame, cultivo 
de plátano y 
caña de 
azúcar. 
Habichuelas 
y cacahuates 
Agricultura: Nuez 
de Kola 
Arroz 
 
Trabajoe
n las 
Hacienda
s 
 
Agricultura del 
ñame en la Costa 
Atlántica. Cultivo 
de cacahuates en 
Palenque de San 
Basilio 
 
Ganadería: Bovina y 
uso del caballo 
 
Ganadería. 
Cría de 
cerdos. 
Aves de 
corral 
 
 Pastoreo 
de 
ganado 
en las 
haciendas 
del Valle, 
Palenque de San 
Basilio, pastoreo 
de ganado cebú 
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Cauca, 
Antioqui
a y Costa 
Atlántica 
Caza Recolección y 
apicultura 
    
Pesca fluvial y 
marítima, recolección 
de conchas. 
Embarcaciones: canoas 
 
   Concheras del 
Pacífico 
(Tumáco). 
Pescadores en la 
Costa Atlántica y 
Pacífica. Y en los 
valles 
interfluviales del 
Magdalena y el 
Cauca 
Metalurgia: Hierro 
Cobre y oro. Comercio 
transahariano 
Metalurgia: 
Hierro 
 
Metalurgia del Hierro. 
Oro 
 
Maestro 
de la 
fragua en 
las minas 
 
Orfebreríaen 
Guelmambi y 
Mompox 
 
Comercio transahariano 
 
 
 Comerciotransaharian
o, Nuez de kola 
 
Compete
ncia por 
el control 
del 
comercio 
de 
víveres 
en el 
arrastrade
ro de San 
Pablo 
(provinci
a de 
Nóvita, 
siglo 
XVIII) 
Comercio de 
plátano en los ríos 
del Pacífico 
 
Arquitectura  Murallas de Tado 
(Togo) 
 
 Palenque de Tadó 
(Chocó)1728 
Cuadro 1 actividades realizadas desde la colonia a la actualidad (Maya, 1996:10) 
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El cuadro muestra como las poblaciones afrodescendientes que fueron esclavizadas en 
Colombia han tenido un espacio en la historia como artesanos, en un principio no muy amable por 
su condición de sometimiento, pero a medida que fue pasando el tiempo se fueron incorporando 
en otros oficios y en el trabajo orfebre en Mompox y en Barbacoas, Nariño. 
También nos da luces de como este poblamiento se dio de manera mimética en las técnicas 
que posiblemente traían los nuevos pobladores de la Nueva Granada, y también, nos habla de cómo 
este fenómeno social, da cuenta de un mestizaje con el pueblo indígena y sus técnicas de 
metalurgia.  
En la técnica de la filigrana se usan hilos del metal a tratar, no necesariamente oro o plata. 
La filigrana se puede hacer en varios metales, ya que no es solo una técnica empleada en los 
metales; se puede entender la filigrana como un tratamiento a tipo de tejido de los metales, en el 
que la soldadura fija unos hilos con otros y entrelazados dan como resultado piezas de sin igual 
belleza y complejidad; por tales razones es importante conocer la joyería Momposina y 
barbacoana, pues su tratamiento de la joyería no solo se remite a los hacedores de joyas sino a su 
papel como herederos de una tradición que vale la pena conocer desde una mirada antropológica 
y desde la experiencia misma de ser joyero en Colombia. 
El tratamiento que se dio a la joyería en esta investigación fue plausible en la medida en 
que los artesanos querían trabajar, aunque no es un momento de auge de la joyería en el sector, es 
viable el acercamiento directo con los joyeros para una posible recuperación. Según el informe de 
Artesanias de Colombia, para el año 2012 se encontraban más de 20 artesanos en la cabecera 
municipal, un gran porcentaje en edades que sobrepasan los 50 años. 
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Tabla 2. Informe artesanías de Colombia 2012 SP. 
Artesano Organización Cuál es su 
fuerte 
Años de 
trabajo 
Trabajo 
individ
ual o 
colectiv
o 
Con 
quiénaprendió 
Parte 
del 
proceso 
que 
manda 
hacer 
Visita a 
taller 
Eduardo 
Rodríguez 
Asojobar Filigrana y 
chapas 
45 individu
al 
Churillo y Pacho 
Medina 
Cadena Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
Emilio 
Cortés 
Independiente Filigrana 45 individu
al 
Alcides Cortes y 
Luis Quiñones 
Cadena, 
sellos 
Si 
Ever Javier 
Quiñones 
Asojobar Filigrana y 
cadena 
15 individu
al 
Wilson Cortes Hacetod
o solo 
Si 
Ever Yela Asojobar Filigrana y 
cadena 
20 individu
al 
Víctor Cabezas Hacetod
o solo 
Si 
Fidencio 
Pérez 
Asojobar Lámina 35 individu
al 
LuchoVelásquez Hilo Si 
FilemónMid
eros 
Asojobar Filigrana 43 individu
al 
Aprendió sólo 
viendo al padre 
herrero. 
Hacetod
o solo 
Si 
Francisco 
Betancur 
Independiente Filigrana 32 individu
al 
Juan Castillo Cadena Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
Giovanni 
Castillo 
Independiente Filigrana 10 individu
al 
Jorge Challo Cadena Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
HernánLeng
uas 
("churillo") 
Independiente Filigrana más de 
50 
individu
al 
Gustavo Arias, 
Jorge Rodríguez 
Hacetod
o solo 
Si 
Jorge 
Cabezas 
Asojobar Lámina 48 Individu
al 
Gustavo Ortiz Cadena 
y 
Tribules 
Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
Jorge 
Quiñones 
Independiente Filigrana 20 individu
al 
GermánArévalo Cadena Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
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José Ramón 
Ferrín 
Independiente Filigrana 28 individu
al 
Margoño Castillo 
y José Augusto 
Castillo 
Grabad
o 
Si 
Juan de 
Dios 
Castillo 
Asojobar Lámina 48 individu
al 
Luis Francisco 
Castillo / Germán 
Cortés 
Hacetod
o solo 
Si 
Luis 
Sevillano 
Asojobar Filigrana y 
cadena 
30 individu
al 
Churillo Hacetod
o solo 
si 
Pedro Omar 
Cortés 
Asojobar Filigrana 20 individu
al 
FilemónMideros Hacetod
o solo 
Si 
Regis 
Cabezas 
Independiente Filigrana y 
Chapa 
30 Individu
al 
Víctor Cabezas Cadena, 
Molas y 
tribules 
Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
Ricardo 
Cortés 
Independiente Lámina y 
anillos 
16 individu
al 
JesúsBarverdeRoc
ero (Tumáco) 
Cadena Si 
Rubén 
Rodríguez 
Asojobar Filigrana 23 individu
al 
FilemónMideros Grabad
o 
Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
Víctor 
Cabezas 
Independiente Filigrana 30 individu
al 
Segundo Efrain 
Quiñones 
Hacetod
o solo 
Tiene el 
taller 
"levantad
o" 
(Tomado de Informe Artesanías de Colombia 2012)  
 
Con base en el anterior cuadro se adelantó gran parte del trabajo de reconocimiento en 
Barbacoas en términos de quienes son los joyeros que allí laboran y laboraron en los últimos 40 
años; por consiguiente es de gran valor esta lista para pues permitió hacer un acercamiento a los 
artesanos y así definir a quienes se les hicieron las entrevistas y con quienes se pudo trabajar para 
lograr el compendio de piezas y la relación iconográfica.  
En cada uno de estos artesanos está el corpus de su arte en sí mismo, dado desde luego en 
que cada uno de ellos dice que algunas materias primas son en su mayoría creadas por ellos y las 
que compran no interfieren en el valor creativo de la joya, como es el caso de la cadena o el hilo, 
trabajos que son altamente dispendiosos y difíciles de realizar, haciendo injustificado en términos 
económicos y de tiempo la hechura de cada una de esas materias primas. 
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1.3.  Interpretación de la joyería barbacoana: iconografía7, cadenas productivas y 
aprendizaje  
Para hablar de joyería es necesario comprender también algunos elementos que den cuenta 
de cómo se trabaja y qué se trabaja, pues dependen de la propensión estilística que se tenga en la 
región o movimiento en cuestión. 
En la joyería, por ser una expresión plástica se requiere entender qué y cómo es lo que se 
construye. En un primer aspecto se va tratar el tema desde una perspectiva iconológica y de ser 
posible iconográfica, dos elementos teóricos planteados por Erwin Panofsky8 hacia los años 
cuarenta. Dicho autor pone en la mesa elementos de cómo se puede percibir y hacer descripciones 
de elementos iconográficos e iconológicos. 
Es importante para el trabajo en Barbacoas hacer hincapié en estos elementos para un 
trabajo epistemológicamente correcto y lo más fiel posible a cómo se hace el trabajo de las joyas 
y qué se pretende con las mismas, más allá de un puro elemento decorativo o suntuario. 
Para Panofsky la interpretación de las obras de arte tiene elementos claros de configuración 
y de creación, los cuales tienen la siguiente disposición:  
1) Significación primaria o natural, a su vez subdividida en significación fáctica y 
significación expresiva, esta se aprehende identificando formas puras ( o sea, ciertas 
configuraciones de línea y color, o bien ciertas masas de piedra o bronce peculiarmente 
modeladas) como representaciones de objetos naturales, seres humanos, plantas, animales, 
casas, útiles, etc.; identificando sus relaciones mutuas como acontecimientos, y captando, 
en fin, ciertas cualidades expresivas como el carácter doliente de una postura o gesto, la 
atmósfera tranquila y domestica de un interior.(Panofsky,1955: 48) 
2) Significación secundaria o convencional : esta se aprehende advirtiendo que una figura 
masculina provista de un cuchillo representa a san Bartolomé, que una figura femenina que 
sostiene un melocotón en un tamaño es una personificación de la veracidad, que un grupo 
de figuras sentadas en una mesa según una determinada disposición y unas determinadas 
actitudes representa la ultima cena, o que dos figuras luchando entre si de un determinado 
                                                 
7 Iconografía: estudios  de las obras de arte de los grafos 
8 Erwin Panofsky: erudito del estudio de las imágenes. 
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modo representan el combate de la virtud y el vicio....(Panofsky, 1955: 49) 
3) Significación intrínseca o contenido: esta se aprehende investigando aquellos principios 
subyacentes que ponen de relieve la mentalidad básica de una nación, de una época, de una 
clase social, de una creencia religiosa o filosófica, matizada por una personalidad y 
condensada en una obra....una representación realmente exhaustiva de la significación 
intrínseca o contenido podría demostrar incluso los procedimientos técnicos propios de una 
determinada región, periodo, artista...(Panofsky, 1955: 49.) 
 
Es en este tercer aspecto de la significación donde operó el trabajo de tesis, ya que los 
avances de Nina Friedemann sobre la joyería barbacoana en cuanto a la Significación Intrínseca o 
Contenido fueron muy generales; por tanto, se hace prudente en este trabajo hacer un 
reconocimiento de cómo se realiza el objeto, la joya como tal y qué elementos constitutivos del 
corpus de la joya entran en juego al término de la misma. 
La iconografía es parte esencial de esta investigación, Panofsky la significa así y es como 
se le dará uso en la investigación: 
Iconografía: 
“[el sufijo <<grafía>> deriva del verbo griego graphein – escribir-; implica un método 
puramente descriptivo, y a menudo incluso estadístico. En consecuencia, la iconografía constituye 
una descripción y clasificación de las imágenes... se trata pues de una investigación limitada, y por 
decirlo así, subalterna que nos informa sobre cuando y donde determinados temas específicos 
recibieron una representación visible a través de unos y otros motivos específicos.” (Panofsky, 
1979; 50) 
Es importante para la investigación de la joyería en Barbacoas, entender los procesos de 
cómo, cuándo y dónde se hicieron ciertas joyas, dilucidar no solo los contextos técnicos sino 
también cómo se configuraron relaciones sociales que ayudaron a perpetuar y a clasificar maneras 
y estilos de la producción joyera en la zona; así mismo, cómo se configuraron redes sociales en 
torno a la joyería; simplificando, en la coyuntura artística y geopolítica en la cual se constituyó la 
joya como elemento artístico. 
Según el propio Panofsky en otra parte de su argumentación acerca de la iconografía y la 
iconología: 
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“La iconología es, pues, un método de interpretación que procede más bien de una síntesis 
que de un análisis. Y lo mismo que la identificación correcta de motivos es el requisito previo para 
un correcto análisis iconográfico, así también el análisis correcto de las imágenes, historias, y 
alegorías es el requisito previo para una correcta interpretación iconológica, a no ser que se trate 
de obras de arte donde no exista, por haber sido eliminado, todo el dominio de las significaciones 
secundarias o convencionales, y donde se efectúe una transición directa desde los motivos al 
contenido, como ocurre en Europa con la pintura de paisaje, de naturaleza muerta y de género, por 
no aludir al arte no figurativo.” (Panofsky, 1979; 53) 
Más adelante en el mismo texto Erwin Panofsky describe que para proceder correctamente 
al hacer las descripciones pre- iconográficas es necesario tener una experiencia previa que dé 
cuenta cómo se constituían en ese entonces ciertas prácticas artísticas y cómo en el segundo 
significado de las pretensiones iconográficas, también se debe tener claro cómo se hacían y 
acuñaban. 
Panofsky plantea que el análisis iconográfico también se ocupa de imágenes, historias y 
alegorías (no de motivos) y que en tanto presuponen, como es lógico, algo más de cercanía y 
conocimiento, cierta familiaridad con los objetos y acontecimientos que adquirimos mediante la 
experiencia práctica, familiaridad con los temas y conceptos específicos (Panofsky 1955), pero 
más allá de eso y al igual que en la etnografía, es difícil salirse de lo que es el investigador dentro 
de sus arraigos culturales. 
La interpretación iconológica exige, por último, algo más que una simple familiaridad con 
los temas o conceptos específicos tal como nos los transmiten las fuentes literarias. 
 
Historia de la tradición 
Objeto de 
interpretación 
Acto de 
interpretación 
Bagaje para la 
interpretación 
Principio 
controlador de la 
interpretación 
I. Contenido 
temático primario o 
naturaleza. 
Descripción pre-
iconográfica (y 
Experiencia práctica 
(familiaridad con los 
Historia del estilo 
(percatación acerca 
de qué manera bajo 
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a) Fáctico. 
b) Expresivo. 
Constituyendo el 
mundo de los 
motivos artísticos. 
análisis seudo-
formal). 
objetos y las 
acciones). 
diferentes 
condiciones 
históricas, objetos o 
acciones han sido 
expresadas por 
formas). 
II. contenido 
temático secundario 
o convencional, 
constituyendo el 
mundo de las 
imágenes, historias 
y alegorías. 
Análisis 
iconográfico, en el 
sentido más estrecho 
de la palabra. 
Familiaridad con las 
fuentes literarias 
(familiaridad con los 
temas y conceptos 
específicos). 
Historia de los tipos 
(percatación de la 
manera, en la cual 
bajo diferentes 
condiciones 
históricas, temas o 
conceptos 
específicos fueron 
expresados por 
objetos y acciones). 
III. Significados 
intrínseco o 
contenido, que 
constituye el mundo 
de los valores << 
simbólicos >>. 
Interpretación 
iconográfica, en un 
sentido más 
profundo (síntesis 
iconográfica). 
Intuición sintética 
(familiaridad con las 
tendencias 
esenciales de la 
mente humana) 
condicionados por la 
psicología personal 
y la 
<<weltanschuung>> 
Historia de los 
síntomas culturales o 
símbolos en general 
(percatación acerca 
de la manera en la 
cual bajo 
condiciones 
históricas diferentes, 
tendencias 
esenciales de la 
mente humana 
fueron expresadas 
por temas y 
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conceptos 
específicos). 
(Cuadro 1 .Panofsky, 1970; 60) 
Es importante denotar que dentro de la joyería barbacoana hay diferentes perspectivas de 
la joyería, la iconografía es una de esas facetas de la interpretación de la misma, pero por otro lado 
también es importante anotar que la joyería hace parte de muchos otros factores macro, en los 
cuales está inmersa, uno de estos es el de las cadenas productivas. 
Por tanto, la producción joyera de Barbacoas está situada más en lo iconográfico que en lo 
iconológico debido a que Panofsky en un primer nivel de interpretación sitúa a las imágenes, y por 
tanto la joyería barbacoana que se hacía y en la joyería que se realiza actualmente podemos ver 
que se trata de elementos que rodean la vida del barbacoano y su entorno social, lo que está 
alrededor de los habitantes en lo fáctico: las mariposas, las rosas, las culebras, las flores, las balsas. 
En sí, es difícil llegar a un segundo o tercer plano de la interpretación sobre la producción 
joyera en Barbacoas, considerando las distintas figuras que se asumen como barbacoanas, descritas 
en el párrafo anterior. 
 Actualmente la filigrana plana y con formas geométricas propias es muy usada por los 
artesanos, no nos hablan de historias ni de momentos de la historia como tal, pero sí de la historia 
del arte en sí mismo, como una serie de cambios estilísticos propios del pasar del tiempo y de los 
gustos de los barbacoanos. Así lo manifiestan los joyeros tradicionales en Barbacoas, ya que ellos 
trabajan a pedido de los clientes y son estos los que llevan el oro o las alhajas a fundir para realizar 
las piezas que deseen o que sean de su preferencia, tal y como se verá en el próximo capítulo, en 
el que se hace un rastreo histórico de qué piezas se hacían y cómo lo hacían. 
Por otro lado hay que tomar en cuenta que la joyería barbacoana actual difiere en dos ejes 
fundamentales, un antes y un después de la incursión de Artesanías de Colombia y Save the 
Children ya que las joyas que realizan los jóvenes de Asojofibar, son coordinadas, gerenciadas en 
estilo y diseño por Artesanías de Colombia y no es un producto de demanda de los barbacoanos, 
sino más bien un producto de la condensación del estilo barbacoano acomodado a una producción 
estilística de los diseñadores y joyeros de dicha institución. 
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 Cadenas productivas  
Las cadenas productivas son relevantes en este trabajo debido a que el trabajo de la joyería 
hace parte de todo un trabajo mucho más grande que comprende la extracción, manipulación, 
distribución del material o materia prima, la transformación, y por último la venta del producto 
terminado. 
Para la joyería la principal parte de la cadena productiva es la extracción, transporte y 
transformación de las materias primas derivadas de la minería, sector con un alto crecimiento en 
los últimos años y parte fundamental de los últimos gobiernos. La minería a gran escala es una 
apuesta que se está haciendo para fomentar un crecimiento económico estable y un 
aprovechamiento de los recursos que están a la mano en la actualidad en Colombia. Además hace 
parte del proyecto de Visión Colombia 2010- 2019, que ha tenido gran impacto en las políticas 
públicas del país en los últimos años y que dirige muchos de los proyectos estables de la nación, 
entre esos las concesiones mineras, que aunque no son el tema central de esta tesis, si dan cuenta 
de qué futuro tiene la extracción de materias primas para el sector joyero actualmente. 
Tomando en cuenta dichas políticas se entiende que la extracción de materiales mineros 
como el oro, el cobre, la plata etc. condicionan la creación de todo tipo de elementos de 
manufactura. 
El oro la plata y el cobre, entre otras, son la materia prima por excelencia para la creación 
de joyas, la durabilidad de estos materiales se presta para constituir un majestuoso objeto de fina 
belleza; que dure muchas generaciones, está dado por su capacidad de pasivarse, en otros términos 
para no oxidarse u oxidarse poco en comparación con otros metales. 
Teniendo el oro como materia base para la realización de la joya se concentra el trabajo en 
piezas fabricadas en serie, Por un lado existe dentro de los materiales el metal después de la 
minería, cuando ya queda en lingotes o en grumos tipo arena: se pueden fundir para la creación de 
láminas, hilo, soldadura, o para la fundición por medio de la cera perdida. 
En un estudio sobre las cadenas productivas en Colombia hecho por Legiscolmex se 
estipula que la cadena productiva de la joyería y la bisutería en Colombia está en un punto de 
aciertos y que es necesario tener en cuenta la joyería en términos de economías ascendentes, 
considerando la posibilidad de que Colombia llegue a tener un mercado que sea bien aprovechado. 
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Teniendo Colombia una gran riqueza en piedras preciosas y semi-preciosas es deplorable 
el hecho de que no se exporte una gran cantidad de elementos ya manufacturados en el sector de 
la joyería y la bisutería, porque se exportan en su mayoría solo los insumos para la fabricación de 
estas. 
Fue importante para la realización de este proyecto entender que la joyería hace parte de la 
producción de bienes de consumo, considerando que estas son bienes suntuarios que no hacen 
parte de las necesidades básicas de las personas, por lo cual, se tiende a dejar a un lado cuando se 
habla de recesiones económicas y sociales. Sin embargo la implementación de la joyería como un 
elemento importante en la exportación de bienes de consumo ayuda a la economía desde la 
extracción de la materia prima, beneficiándose los joyeros junto con los distribuidores y finalmente 
aportando buenos resultados con joyas de excelente calidad y de una belleza única reconocidas en 
el exterior. 
 Barbacoas y el aprendizaje 
Para hablar de los aspectos psicológicos que están en dos capítulos de esta tesis dedicados 
exclusivamente a describir y caracterizar los hallazgos del aprendizaje de la joyería barbacoana -
en un primer aspecto de los maestros tradicionales y los jóvenes joyeros por la otra-, hay que 
comenzar por hablar de los tipos de aprendizaje que se encontraron allí, y desde donde se pueden 
abordar para entender mejor la operáncia de dichas prácticas y las maneras de aprender en las dos 
poblaciones artísticas. En un primer momento y como un abrebocas de lo que es la psicología en 
relación al aprendizaje hay que retomar los dos tipos de aprendizaje, primero el aprendizaje 
informal que sirve para entender cómo se caracteriza el tipo de aprendizaje de los maestros 
tradicionales. 
En su artículo “Tendencias actuales en investigación del aprendizaje informal” Mejía, 
Rebeca9. Establece unos aspectos que son tomados en cuenta para interpretar los hallazgos de la 
joyería en Barbacoas -Nariño. 
 
Visualizar o entender el estudio del aprendizaje informal como un área de conocimiento no es 
cosa sencilla, ya que incluye examinar, entre otros aspectos, la estructura y organización social 
                                                 
9Rebeca Mejía: estudios sobre el aprendizaje informal. 
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de las actividades en que la participación y el aprendizaje ocurren, el papel de los participantes, 
los temas relevantes y el modo como se presentan en el escenario, la motivación, los procesos 
cognoscitivos y las prácticas y los valores de las comunidades culturales involucradas. (Mejía, 
Rebeca, 2005 pg 8) 
 
Mejía, Rebeca 2005 dice mucho de cómo los valores culturales de las comunidades 
involucradas sirven para entender los aspectos de la organización social dada en este caso de los 
joyeros tradicionales barbacoanos, y cómo estas actividades  en la participación del aprendizaje se 
dan, para tomar en cuenta, que el acervo cultural de los barbacoano está fundamentado en lo que 
se explicó en  la primera parte de este capítulo.  Es importante destacar que la configuración de lo 
barbacoano como un pueblo mestizo de comunidades negras que a su vez tiene vestigios de 
técnicas indígenas y españolas que en su encuentro resultaron también en un mestizaje cultural y 
de formas de vida particulares, como se vio en la tesis “joyería barbacoana una descripción 
tecnológica e iconográfica de sus piezas en la actualidad”10 las relaciones y el carácter 
iconográfico, son importantísimas para ver los sentidos de la pertenencia con : el río, las aves  y 
los animales que están en la fauna y flora del pacifico colombiano. 
 
Mejía, establece un símil entre lo que consideraba Piaget11 del aprendizaje y lo que plantaba 
Vygotsky12 del aprendizaje. 
 
¿Ocurre el aprendizaje por la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento? como 
sugiere Piaget o ¿son la interacción y la participación con otros en relación con cierto 
conocimiento lo que facilita el aprendizaje? como indica Vygotsky. (Mejía, Rebeca, 2005 pg 
8) 
 
                                                 
10Tesis de antropología escrita por  Cesar Daniel Pérez, Universidad Externado de Colombia. 
11Jean Piaget: Nació Neuchâtel, 9 de agosto de 1896 y murió el 16 de septiembre de 1980, Psicólogo y biólogo, 
famoso por sus estudios sobre el desarrollo. 
12Lev Vygotsky: Nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha y murió en Moscú  el 11 de junio de 1934, psicólogo 
ruso padre de la psicología histórico cultural. 
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Con este cuestionamiento que hace Mejía podemos resaltar que los elementos fundantes 
de la joyería barbacoana crean espacios, particularmente con la interacción y la participación con 
los otros. Dicho por los joyeros tradicionales y que tocaré en el siguiente capítulo, es sabido que 
ellos al no tener un maestro directo, con los compañeros de taller empezaban a crear y a recrear 
las joyas hechas por los maestro joyeros de su época, por tanto, creo que el aprendizaje que se dio 
con los joyeros tradicionales está expuesto en la interacción como el maestro José Ramón Ferrín13.  
 
Las formas de aprendizaje efectivo se dan en la acción y en la práctica, pero también un aspecto 
muy importante de esto es que al involucrarse en la acción, se da una inmersión en una 
estructura y organización social y cultural en donde la actividad que se va a parecer es relevante 
para la comunidad de participantes.(Mejía, Rebeca, 2005 pg 8) 
 
Con los joyeros tradicionales se corroboró que el aprendizaje de ellos tenía un fuerte 
elemento en la acción y en la práctica, en tanto, no se aprende joyería sin la práctica, ya que mucho 
lo exponen como algo que está dado por la observación y la imitación, la acción, lo molar entra a 
ser un factor determinante; no obstante, como lo referencia la autora, la organización social y 
cultural es relevante par a la comunidad y para los participantes que en ella actúan, los joyeros 
tradicionales, entran como lo dice Bronfenbrenner, en un rol que articula y empodera a los joyeros 
que entran en el arte. 
Un aprendizaje situado paulatinamente aumentan su complejidad y pueden a largo plazo 
ser cada vez más complejos, no solo en lo operario sino también en opresiones de calcular valor 
de algo por su trabajo y por su dificultad. 
Vygotsky  y la psicología del arte. 
En cuanto a la psicología, el punto de partida esta visto desde lo psicológico del arte y 
quien es más representativo para poder hablar de psicología del arte y que tenga en cuenta los 
factores sociales fundamentales en la creación de una obra literaria o de arte es Vygotsky, por tanto 
es de vital importancia retomar en este autor los conceptos que acuña y que son útiles a la hora de 
hablar de la joyería barbacoana. 
                                                 
13José Ramón Ferrín: Maestro joyero tradicional  barbacoano perteneciente a la asociación de joyeros de Barbacoas. 
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Por tanto Vygotsky entiende que el arte es una elección de unos u otros elementos que 
configuran tal o cual característica que nos hacen notar que se refiere a un autor en específico o 
como en el caso de la joyería barbacoana, al conjunto de características propias de este sitio. 
 
Si quisiéramos calcular en cada obra literaria, que ha sido creado por el autor y que ha obtenido 
este en forma ya lista de la tradición literaria, encontraríamos que frecuentemente, casi siempre, 
a la creación del autor corresponde solamente la elección de unos u otros elementos, su 
combinación, la variación en determinados límites de los modelos aceptados, el traslado de 
algunos elementos tradicionales a otros sistemas, etc. dicho en otras palabras, el narrador, en el 
narrador...siempre podemos descubrir la presencia de ambos momentos, el momento de la 
autoría personal; en el narrador, el momento de la tradición literaria.(Vygotsky, 1989, p 48).  
 
La joyería barbacoana es una cuestión más de tradición que de autores independientes es 
indispensable, ya que los factores que influyen a la hora de pensar en la joyería barbacoana, como 
se vio en “joyería barbacoana una descripción tecnológica e iconográfica de sus piezas en la 
actualidad” los joyeros barbacoanos realizan todo tipo de joyas en oro, en especial con filigrana, 
por tal motivo la filigrana sería parte de la elección de unos u otros elementos que en su 
configuración más amplia dan la filigrana, y en consecuencia (Vygotsky,1989) enfrenta el arte de  
una manera particular para pensar y repensar el cómo se aborda dicho fenómeno. 
      Vygotsky da unas pautas en torno a la psicología del arte relacionados con un método 
específico para la comprensión artística. 
 
La psicología estética en consecuencia, el problema más importante de la psicología es la 
creación de un método y un sistema objetivos para la psicología del arte. Hacerse objetiva es la 
cuestión de la existencia o de la desaparición de toda esa área de conocimiento, para poder 
resolverla es indispensable esbozar más exactamente en qué consiste el problema psicológico 
del arte y solo entonces pasar al examen de sus métodos (Vygotsky, 1990, pg. 48) 
 
Como lo plantea Vygotsky existen elementos que se conjugan para poder entender lo 
artístico, los métodos para abordarlo y para poder conocerlos son en esencia lo que en esta tesis 
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están representados en el acercamiento desde la etnografía y los procesos subyacentes como las 
conversaciones informales14 y las encuestas semi-estructuradas15, por tanto el acercamiento a 
campo se dio desde una perspectiva reflexiva de conversación, de una suerte de reflexión del cómo 
se dio el proceso de aprendizaje, qué queda de lo tradicional y hacia dónde va el aprendizaje del 
arte en Barbacoas – Nariño. 
  
                                                 
14Conversaciones informales, son aquellas que ocurren en un ambiente no controlado y que se dan espontáneamente 
en la investigación y pueden ser en cualquier lugar y momento. 
15Las entrevistas semi- estructuradas: son aquellas que tienen preguntas cerradas y algunas abiertas que se responden 
de múltiples maneras espontáneamente y dejan fluir más al entrevistado. 
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Capitulo II.  EL APRENDIZAJE TRADICIONAL 
 
Este capítulo muestra como los joyeros tradicionales aprendieron su arte y bajo qué 
circunstancias se dio tal aprendizaje, si fue fácil o tuvo tropiezos para lograr ser los joyeros 
tradicionales y de trascendencia en la joyería barbacoana actual; también bajo qué miradas 
psicológicas podemos interpretar dichas circunstancias y adversidades que sean pertinentes para 
entender cómo lograron mantener el arte vivo hasta hoy. 
El aprendizaje tradicional se refiere a cómo se dio el proceso de transmisión del 
conocimiento del arte de la joyería en los joyeros tradicionales, es decir los joyeros que como se 
mencionó anteriormente tienen más de 50 años de edad, con el objeto de entender por qué se dejó 
de trabajar la joyería barbacoana y más importante aún, si la aprenden de la misma forma que las 
generaciones precedentes. 
 
2.1 Maestros: ¿cómo aprendieron? ¿Qué hacían? 
Los maestros que se van a tratar en este apartado son tres con los que se pudo hacer 
entrevistas informales y la encuesta semi - estructurada, y son particulares ya que ellos querían 
que lo que contaran se diera a conocer y sirviera para acercarse a la joyería barbacoana; por tal 
motivo son ellos quienes tienen el encargo de mostrar cómo aprendieron y los momentos más 
significativos de dicho proceso. 
 
2.1.1 Maestro Francisco Medina16:  
Don Francisco Medina nació y creció en Barbacoas- Nariño, desde muy joven se acercó a 
los talleres de joyería hasta hoy que tiene 84 años y aun la práctica casi a diario; trabajó para poder 
mantener a su madre y a sus hermanas, su vida estuvo influida por la joyería desde los 12 años de 
edad, gracias a un señor llamado Floro Emiro Mera, y posteriormente en otro taller de propiedad 
de un señor llamado Juan,  en donde aprendió junto con otros compañeros, volvió a donde don 
Emiro tiempo después pero sucedió un cambio. Cuando él trabaja el oro “del bueno” es decir de 
                                                 
16Francisco Medina: joyeros barbacoano, el mayor entre los joyeros vivos en barbacoas que aun trabaja el arte. 
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más de 4 onzas de oro, el dueño del taller les 
dijo a todos “el que pague el 30% de 
comisión se queda en el taller”, el Maestro 
Francisco al ver esto, cerró su mesa y se fue 
para su casa, de ahí en adelante empezó a 
trabajar en la cocina de su vivienda, hacía el 
deborraje17 en el fogón de la casa. 
 
 
 
 
Las puertas de las otras joyerías se le cerraron, le decían que no había espacio. Sin embargo, 
por esos días un buen amigo le dijo  “que él fundía el oro y lo estiraba18”,  “que de ahí hacia 
adelante el miraba cómo hacía”, estiraba la filigrana en ocasiones de taller en taller de los otros 
compañeros”. Cuando llegaba el maestro, él se iba inmediatamente.  
Con el tiempo, un conocido que trabajaba en la Oficina de Gobierno le comentó al maestro 
Medina que había una persona que tenía un espacio para un taller y que no lo trabajaban. Don  
Francisco se acercó a Don Miguel, el recomendado, y  le pidió que le prestara o le alquilara dicho 
taller. Don Miguel le respondió: “claro vaya, tome las llaves es suyo”. Tiempo  después, los 
compañeros que trabajaban como aprendices de otros talleres, llegaron a donde don Pacho a pedirle 
que los dejara trabajar en su taller “de ahí yo pase a ser…el maestro del taller”, en broma pero con 
algo de cierto,  “acá todos nos respetamos y nos recochamos”. 
En tal sentido de la última aseveración del maestro Francisco Medina, se toma en cuenta 
que él estaba cambiando de rol en el medio de los joyeros pasando de ser aprendiz a ser el dueño 
o administrador de un taller de joyería, ya que las personas se refirieran al taller de don Francisco 
(Pacho) Medina, situación que traía y encargaba toda una serie de cambios, ahora era el “Maestro 
del taller”. 
                                                 
17 Dar color o deborraje: manera con la cual se le da el color característico al oro en Barbacoas, se da a partir de la 
mezcla de materiales naturales y compuestos químicos. 
18 Estirar hilo: se le llama estirar a bajarle el grosor del hilo hasta el punto deseado. 
Ilustración 9.Maesto Francisco Medina 
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Retomando a Bronfenbrenner19 y sus concepciones de lo ecológico, tomamos en cuenta 
que hubo un cambio de rol que ejercía en don Pacho un cierto poder trasformador y que daba a 
éste una nueva categoría dentro de los joyeros barbacoanos a manera de transición. 
 
Transiciones ecológicas: cambios de rol o de entorno que ocurren a lo largo de toda la vida.... 
la importancia de las transiciones ecológicas para el desarrollo deriva del hecho de que casi 
siempre implican un cambio de rol, es decir, en las expectativas de conducta asociadas con 
determinadas posiciones en la sociedad. Los roles tienen un poder casi mágico para modificar 
como se trata una persona, como actúa, lo que hace y, por lo tanto, incluso lo que piensa y 
siente. El principio es válido no solo para la persona en desarrollo, sino para las demás personas 
de su mundo. (Bronfenbrenner, 1979.pg 175) 
 
Algo que si  es característico del  Maestro Francisco (Pacho) Medina es que, no ha hecho 
obras para vender, todas son para entregar, es decir todo lo que don Pacho hace es encargado, “la 
fama” , la educación, la honradez y el material son los que han hecho de don Pacho un maestro 
que no hace joyas para vender, de hecho vivió dos años en Cali y cuando llego allá ya tenía trabajo 
y los compañeros caleños le preguntaban, “tu acabas de llegar y ya tienes tanto trabajo”. Desde 
ese entonces no ha dejado el arte, ya tiene 84 años y trabaja la joyería sin ningún reparo. 
Cuenta: “Anteriormente la joyería no tenía una transmisión o mejor dicho no se enseñaba, 
los maestros eran solo de nombre, porque realmente no enseñaban nada,  era el taller no más, 
porque no enseñaban, porque eran egoístas, unos muchachos trabajaban allá adentro y el maestro 
trabajaba acá afuera, otros trabajábamos juntos, pero el maestro allá y nosotros acá, entonces ¿lo 
que el maestro hacía cómo lo veíamos?, entre unos y otros nos dábamos la mano, hacer esto así o 
asa, pero el maestro nunca le cogió la mano, le dijo esto se coge así , esto se martilla, nunca”, y 
concluye  “ yo aprendí así no más, por la vista”. 
                                                 
19Urie Bronfenbrenner: Nació en  Moscú 29 de abril 1917 y falleció el 25 de septiembre de 2005 en Nueva York, 
Psicólogo con estudios sobre el ambiente ecológico y el desarrollo. 
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La teoría de Bandura20 sobre el aprendizaje es importante para el análisis, pues este autor 
explora lo que significa el aprendizaje por observación, llamado aprendizaje social y más adelante 
aprendizaje cognitivo social.  
Bandura estableció en su modelo de aprendizaje una llamada reprocidad tríadica del 
funcionamiento humano, que refería a estos tres elementos: factores personales, ambiente y 
conducta. El individuo estaba en reciprocidad continua de la triada, cada uno de los cuales daba 
como resultado que si se originaba un cambio en alguno de ellos, fuera repercutido y movilizara 
los otros dos de manera interdependiente. Bandura identificó cuatro factores ordenados que se dan 
cuando hay aprendizaje por observación, el primero de ellos es la atención, el segundo la retención, 
el tercer y cuarto son reproducción motora y motivación, esta última, está dada por los elementos 
internos del individuo en relación con su entorno. (Bandura, 1963) 
Don Francisco Medina continua con su narración haciendo un recuento de cómo era el ser 
joyero en aquellos días del comienzo de su oficio. “En ese tiempo no había ni revistas, era al puro 
cacumen, uno veía una pieza vieja, que le decía, vea arrégleme este par de aretes, uno ahí mismo 
lo cogía uno y lo hacía, guárdeme este modelo, una cadena, un Cristo, cómo le vaceo este Cristo, 
cómo saca uno éste cristo, uno hacia la cruz  ¿y el Cristo?” 
El Cristo o figura de Cristo es una figura intrincada ya que es el cuerpo de Cristo en relieve 
o como decimos en tres dimensiones, con su cuerpo, sus brazos y con todas las características de 
cuando fue crucificado en el Gólgota; al ser barbacoas un sitio de filigrana, el modelado de piezas 
en tres dimensiones es sumamente complejo, porque hay que tallar en cera o sacarle molde a otro 
Cristo ya existente como lo decía el maestro José Ramón Ferrín, al contar sobre la caja de fundición 
en el trabajo hecho en “joyería barbacoana una descripción tecnológica e iconográfica de sus 
piezas en la actualidad” el maestro José explica que esta herramienta está en un proceso de 
extinción ya que la arenilla con la que se fundía ya no se hace, porque el señor que traía dicha 
arenilla falleció hace un tiempo. 
El maestro Francisco continua “No sabe, porque no sabíamos cómo se vaciaba un Cristo, 
cómo se vaciaba una medalla, ya eso si ya después fuimos cogiendo terreno, vimos cómo lo hacían, 
cómo lo hicieron” 
                                                 
20Albert Bandura, nació en Canadá el 4 de diciembre de 1925; psicólogo con trabajos diversos de  aprendizaje social 
y conocido por sus estudios sobre aprendizaje vicario o por observación. 
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Él aprendió de nuevo como lo dijo Bandura, observando e imitando, pero para ello 
necesitaba herramientas específicas que debía comprar, si quería hacer las figuras en relieve y de 
una alta dificultad.  
 
“y empecé a comprar mi herramienta, eran unas cajas, con arena especial que se traía de 
payan, se la molía y se la cernía en trapo quedaba bien finita, se le revolvía con agua o con 
ACMP, con lo que fuera, pero no más duraba  una o dos vaciadas y se dañaba, la joyería, 
tiene principio pero no tiene fin, todo arte tiene principio pero no tiene fin, porque entre 
más viejo coge uno más experiencia, y más y más.” 
 
 
2.1.2 Maestro José Ramón Ferrín: 
 
Ilustración 10. Maestro José Ramón Ferrín. 
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El maestro José Ramón Ferrín es uno de los joyeros de mayor edad y es uno de los más 
representativos en lo que a técnica se refiere, tal y como se mencionó en el apartado anterior, fue 
él quien instruyó sobre  el proceso de vaciado de los Cristos y quien dio a conocer este método ya 
condenado al olvido, en cuanto a técnicas que sigan a posteridad y quien también compartió cómo 
se dio su proceso de aprendizaje y como llegó a la joyería. 
El maestro José Ramón Ferrín cuenta: “Nacido y criado aquí en Barbacoas, soy barbacoano 
de cuna,  el trabajo mío de la joyería, yo más antes no ejercía este cargo,  este trabajo, yo era así 
trabajo como decir trabajo..Cualquier trabajo...Ya con el tiempo un compadre mío me dijo que me 
fuera allá a trabajar con él,  ósea que de ahí  el hombre me acogió ahí en el taller de él,  allá él se 
puso a indicarme que tenía que hacer  y estuve trabajando para él arreglándole material y bueno, 
el hombre cogió, el señor cogía a mí y bueno cuando  tenía tiempo libre, yo no es los que me cogía 
y me iba a  la calle a vagabundear, no.” 
En este sentido lo dicho por don José Ramón Ferrín es supremamente importante ya que el 
aprendizaje que él tuvo de la joyería al igual que varios de los maestros tradicionales, no se dio a 
temprana edad, se dio después de la pubertad o como en el caso de don José, ya entrado en la 
adultez, es curioso ya que al ser un arte de tan difícil trato, tanto con los materiales como con los 
utensilios, se requiere una fineza de cirujano, y entrado en años se supone que esta fineza se 
adquiere con la práctica, sin embargo don José está actualmente trabajando como muchos joyeros 
tradicionales, obras que requieren esa fineza, en síntesis don José al aprender el arte mayor, no 
represento ningún impedimento u obstáculo, por el contrario fue algo que se concateno con el de 
una maneja muy bella, ya que el arte requiere atributos que él tenía. 
Cuenta también: “yo me quedaba viendo lo que él hacía, yo le ponía cuidado a lo que él 
hacía  y de eso un día llegaba,  viéndolo al hombre que herramientas cogía para  hacer las cosas y 
todo eso, yo ya cogía y después  me iba a la mesa a  donde yo trabajaba y  comenzaba a arremedar, 
arremedar las cosas pues lo que él hacía, le mostraba a él a ver si estaba  bien o mal  y él ya me 
decía sí, me decía está bien,  la próxima la hace mejor, la va haciendo mejor,  así le hice hasta que 
más o menos ya me practique un poco más,  cuando ya medio medio entendía, tenía el 
conocimiento ..Bueno” 
     Al igual que el maestro Francisco Medina, Don José Ramón Ferrín aprendió viendo e imitando 
lo que el maestro hacía en su mesa de trabajo, los planteamientos de Bandura en torno al 
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aprendizaje vicario por observación son realmente útiles y nos hacen ver que realmente se puede 
lograr un aprendizaje de este tipo, la teoría y la práctica se conjugan para que el artista, también 
en este caso por ensayo y error, mejorara la manera de elaborar las joyas de su maestro, pero es 
enfático en explicar que el maestro jamás le decía qué hacer primero y qué después, solo por medio 
de la observación y sin contacto visual con el maestro, fue que aprendió el arte.  
Un día, cuenta: “llegaron unos señores y  me dijeron que les trabajara una obra, entonces 
yo no, yo no quería, no quería porque no estaba todavía  capacitado para hacerla… ya el maestro 
me dio confianza me dijo pues recíbales,  recíbalas, ya con esa confianza llego yo y le recibí al 
cliente yo  y ya cogí y  hacer las cosas,  llegue e hice las cosas ahí con él  y todo ya llego el cliente, 
me dijo si está bien, de ahí el cliente ya se quedó  trabajando conmigo ya, comenzó a tenerme 
confianza y por ahí me fui,  ya póngale unos 30 años unos treinta y pico de años de haber  ejercido 
este arte,  por ahí unos 35 años.” 
 
“Fácilmente ellos no le enseñaban a uno directamente, fácilmente ellos no le llegaban a 
enseñarle no... ahí lo tenían a su dándole vueltas, pero lo ponían a hacer mandados todo 
eso, así era que lo tenían, pero fácilmente no era que le enseñaran ahí, si porque cuando 
eran cosas  bien exquisitas digamos, entre joyeros se iban  y se metían  más ocultos  para 
que uno no viera las cosas,  de lo que hacían los joyeros de antes eran más jodidos”. 
 
De la misma forma que lo contaron en otra conversación informal el maestro Emilio 
Cortés21 y Betancur22, el Maestro José explica que los maestros mandaban a los aprendices a hacer 
algún tipo de mandado para que ellos no vieran cómo es que se comenzaba, parte importante de la 
filigrana, ya que en este arte hay un armazón donde luego se van metiendo los hilos de oro para 
posteriormente rellenarlos, soldarlos y finalmente adornarlos con tomatillos o con lo que se quiera. 
Por tal motivo, el saber cómo se comenzaba una obra era parte esencial de la joya. Sin saber cómo 
se comenzaba, era muy difícil que los joyeros aprendices las pudieran replicar después. 
                                                 
21 Maestro Emilio Cortés: Joyero tradicional barbacoano trabaja hace más 50 años el arte de la joyería. 
22Betancur: joyero ya retirado o con el taller levantado. 
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Ilustración 6: Armando de eslavones1 Ilustración 7:doblés y perfección de pétalos 
Ilustración 8: soldadura  sosteniendo la pieza con arenilla 
 
Ilustración 9: terminando el proceso de soldadura 
Ilustración 10: perfeccionamiento de los pétalos doblando 
para ajustar al tamaño del relleno 
Ilustración 11: relleno con Filigrana. 
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José recalca: “pa enseñarle a uno humm...Ahora los modernos de ahora es que más o menos  
le dicen a uno, ¿sí?,  ya le indican a uno le dicen, tal cosa es así, tal cosa es asá,  pero antes no, 
antes era muy jodido,  antes mejor dicho un joyero, para coger a un  ayudante  eso tenía que ser, 
bien conocido y que el papá  de uno fuera mejor dicho como se dice bastante amigable con él.” 
 
En este punto Don José es consciente que los maestros que le enseñaron a él y los maestros 
tradicionales, eran muy diferentes en cómo es se le enseña a los jóvenes, enfatiza en que los joyeros 
de ahora sí le indican el proceso para la realización de una obra. 
El maestro José Ramón Ferrín es enfático también en que los maestros no siempre recibían 
a los jóvenes de aprendices con facilidad: “Que uno fuera bien conocido y que fuera el papá de 
uno, la familia de uno bastante amigable  con él de resto, no, no recibían así no más, eso era muy 
jodido, los viejos de antes tenían su…cómo decirlo, su problema, su egoísmo, eran un poco más 
egoístas, ellos de pronto pues le decían, no, uno llega y bueno,  ya aprende y ya me quita el trabajo, 
todo eso, bueno todo eso se llevan con esa complejidad  con ese complejo”. 
En tal sentido en lo que refiere al ambiente ecológico en el cual se desarrollen las personas 
no era solo lo que decía don José Ramón Ferrín en cuanto a lo que él vio sobre los talleres y a 
quien se dejaba o no como aprendiz, va mucho más allá del simple hecho que aprenda o no el 
oficio: 
 
El ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las 
cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas. En  el nivel más interno está el 
entorno inmediato como que contiene a la persona en desarrollo. Puede ser su casa, la clase o, 
como suele suceder cuando se investiga, en el laboratorio o la sala de test... el paso siguiente no 
hace mirar más allá de cada entorno por separado, a las relaciones que existen entre ellos. Estas 
interconexiones pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo que sucede dentro de un 
entorno determinado... el tercer nivel del ambiente ecológico nos lleva aún más lejos, y evoca 
la hipótesis de que el desarrollo de la persona se ve afectado profundamente por los hechos que 
ocurren en entornos en los que la persona ni siquiera está presente. (Bronfenbrenner, 1979.pg 
27) 
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Fue el entorno lo que claramente determinó el interés por iniciarse en este arte a una edad 
adulta y no se perfilara en este oficio desde la niñez o la juventud. 
“Entonces por eso muchos joyeros no habían antes, eran pocos, exquisitos eran los joyeros 
de antes,  eran poquitos,  yo vine a aprender esto ya grande, yo ya estaba grade yo, ya tenía unos 
28 por ahí,  tal vez de 28  a 27.” 
 
Es importante recalcar como se explicó anteriormente que muchos de los joyeros como en 
el caso del maestro José Ramón Ferrín, aprendieron el arte de la joyería ya a una edad adulta o 
entrada la adolescencia. En las encuestas semi-estructuradas que se realizaron se constató que la 
mayoría de ellos estaban en una edad adulta, y en el caso de las actividades de aprendizaje de la 
joyería, procesaban e iban a su propio ritmo: 
 
Al parecer, una de las razones por las cuales los escenarios no escolares tienen un gran 
efecto en el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos es porque tales escenarios permiten 
una participación libre, voluntaria, graduada y dirigida por el mismo participante. Los 
participantes pueden enfocarse en la información y la actividad que les interesa y procesarla 
y avanzar a su propio ritmo. (Mejía, 2005) 
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2.1.3 Maestro Emilio 
Cortés: 
El maestro Emilio 
Cortés es el último joyero 
que se trata este capítulo ya 
que él hace énfasis en 
algunos elementos que los 
otros joyeros no hacen, 
tanto a un nivel de 
aprendizaje, como en 
incorporación de  cosas 
que se deben hacer con la 
joyería tradicional que nos 
cuestiona si es o no 
prudente buscar los escenarios para que se comercialice y se dé a conocer. 
 
“Mi nombre es Emilio Cortés, yo tuve dos tíos, el uno que se llamó Jorge Isaac Patarroyo 
y el otro Alcides Cortés, aprendí con ellos, ellos me enseñaron pero ya cuando ellos estaban 
prácticamente retirándose, el maestro puedo decir que fue un señor Luis Quiñones, entonces yo 
con él. Él fue el que me indicó todo, porque el mantenía ocupado, entonces me decía, vaya 
haciéndome esto vaya haciéndome lo otro, claro que la joyería en sí, tocaba sacar un barro que era 
un barro blanco, luego toca un carbón molerlo, cernirlo y ahora si revolverlo con el barro, había 
una vaina que era como un palo redondo que le llamaban la crisolera iba metiéndolo ahí e iba 
haciendo los crisoles lo iba cortando y los ponía en una tabla y los ponía al sol a secar, entonces 
luego de allí se los metía a la forja, era como un fuelle así parado entonces se lo metía ahí con 
carbón se los ponía ahí para que acabaran de secar, entonces ahí ya secaban y compactaba bien, en 
esos crisoles uno fundía el oro, todos esos procesos tocaba hacer,”  
 
Ilustración 12. Maestro Emilio Cortés 
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Ilustración 13: maneras de hacer crisoles y fundiciones, explicadas por Francisco Medina y Emilio Cortés. 
 
Anteriormente hice alusión a la actividad, por lo que la joyería requiere como lo 
contemplaron el maestro José Ramón y  Francisco Medina, una serie de pasos o maneras de 
trabajar el material con miras a la joya  a realizar, ellos deben tener claro para donde van y como 
pasaba en al caso de los maestros que no dejaban ver a sus aprendices cómo se hacía una joya de 
gran finura en su inicio, tales actividades hacen del arte una actividad molar por excelencia, hay 
un continuo de cambios y mejoramientos sutiles todo el tiempo. 
 
Los términos molar  y progresiva se emplean para destacar una actividad es más que un hecho 
momentánea, como movimiento, o una expresión oral; que por el contrario, es un proceso 
continuo que requiere algo más que un principio o un fin. Una actividad molar se diferencia de 
un acto, que se percibe como algo instantáneo y, por ende, de carácter molecular. Algunos  
ejemplos de actos son: la sonrisa, un golpe a la puerta, una pregunta o una respuesta. Las 
siguientes son actividades molares: construir una torre de bloques, cavar una zanja, leer un libro 
o mantener una conversación telefónica. (Bronfenbrenner, 1979. pg 67) 
 
Podemos entender que Don Emilio a la luz de los planteamientos de Bronfenbrenner tiene 
en su trabajo de aprendizaje la actividad molar como parte primordial cuando estaba empezando 
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en el oficio, ya que plantea qué características debe poseer el joyero en el proceso inicial de 
adquisición del conocimiento. 
 
“cuando uno iba a aprender lo primero que tenía que hacer era con cobre, y de ahí de cobre lo 
pasaban a plata sí, todos esos procesos toco, pero yo no fue tanto, no me tuvieron tanto tiempo 
porque eso para, lo tenían hasta un año bajando cobre todas esas vainas pero yo no fue tanto, 
fue un poco más rápido porque el maestro necesitaba, para él agilizar, y ayudar, entonces yo le 
iba ayudando, pero eso depende también de la capacidad de uno, cuando uno tiene más o menos 
evolucioné así más o menos” 
 
      Mejía señala que el aprendizaje de oficios tiene unas características particulares cuando el 
aprendiz está vinculado a una actividad en la que participa y trabaja en conjunto con otras personas, 
lo que aumenta la socialización y de esta manera le da mayor durabilidad a los conocimientos 
adquiridos y por tanto una mayor eficacia, tal y como lo demuestran diferentes investigaciones  
realizadas a las  tejedoras de canastas en Chiapas, o las comadronas de Yucatán. 
Mejía refleja que el aprendizaje que tuvo don Emilio no requirió mucho tiempo en parte 
porque eran sus familiares quienes le enseñaban, pero también porque él aprendió y era el único 
aprendiz, por eso el maestro necesitaba realmente el ayudante, y depuraron procesos que son 
realmente largos en los que la paciencia del aprendizaje, la dedicación y la perseverancia son 
básicos para aguantar esos años de aprendizaje. También don Emilio recalca las facultades que se 
deben tener  
 
“Aprende más rápido, entonces en ese particular yo no tuve demasiado tiempo, los 
maestros acá eran demasiado egoístas, eso lo ponían era mejor dicho uno dos años pero 
para que tocara uno oro, pero yo como eran mis tíos, necesitaban que yo les ayudara 
entonces yo  en ese proceso anduve rápido, así fue como aprendí yo la joyería y de ahí pues 
trabajé, trabajé ya de pronto, mi taller desde ahí he venido trabajando.” 
 
El maestro Emilio al igual que don José Ramón y don Francisco enfatiza en que cuando el 
maestro hiciera algo diferente buscaban los modos que no vieran como se empezaba la obra, como 
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se nombró anteriormente con don José Ramón los joyeros tenían que ingeniárselas para poder 
replicar las piezas que no sabían cómo se empezaban 
 
“Pongamos algo diferente que fueran a hacer, le decían vaya haga este mandado, para que 
uno no mirara como se iniciaba ni como se comenzaba la cosa, ya cuando uno llegaba ya 
la cosa estaba avanzada...por lo menos los cordones yo es algo que incluso aquí en el pueblo 
Barbacoas mucha gente no sabe hacer, esos somos pocos lo que lo hacemos, yo en eso 
tengo el privilegio de que  he evolucionado porque yo hago algunas cositas diferentes a la 
que se hacía antes...cordones planos” 
 
Don Emilio dice claramente que él las desarmaba hasta encontrarle las puntas, inclusive lo 
contó en una conversación, que cuando les mandaban a fundir una pieza que estaba avanzada, que 
por alguna razón se dañó en un proceso más adelantado, como el pulimento, la soldadura o 
inclusive el brillado, ellos antes de fundirlas las desarmaban para ver cómo estaba hecho el 
armazón y cómo se comenzaba la obra. A esta estrategia él le llama malicia indígena 
 
“Para mirarlo uno no sabía cómo se comenzaba, ellos hacían, pues comenzaban, pero 
entonces uno también tiene la malicia indígena, uno llega y el cordón, al comienzo uno 
tiene que desbaratarlo de las puntas y ahí ve como se le inicia, desbarata la punta si no la 
han rematado bien, entonces ahí uno da con la clave, a uno lo mandaban a traer, cupón leña 
alguna cosa lo mandaban...” 
 
2.2. Aprendizajes de la joyería barbacoana a la luz de Bateson23. 
 
Bateson en La Unidad Sagrada (1989) habla sobre el enfoque sistémico, siendo este un 
fuerte elemento para la comprensión de la joyería barbacoana antigua o tradicional, ya que un 
sistema influye en la creación de lo que los joyeros aprendieron y a su vez ayudaron a perpetuar. 
En el siguiente apartado, Bateson nos adentra en cómo el enfoque sistémico ha influido en los 
                                                 
23Gregory Bateson: Antropólogo y epistemólogo inglés, considerado un filósofo actual. 
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distintos abordajes a la terapia familiar sistémica, puesto que la familia al igual que los sistemas 
se puede entender como un circuito interconectado. 
 
El desarrollo de la terapia familiar en los últimos veinte años denota algo más que la aparición 
de un nuevo método y algo más que un cambio en el tamaño de la unidad social con la que el 
terapeuta siente que debe trabajar. En realidad, ese cambio del tamaño de la unidad conlleva a 
una nueva epistemología y una ontología, es decir, una nueva manera de pensar que es una 
mente o un nuevo concepto del lugar que ocupa el hombre en el mundo. (Bateson, 1991 pg. 
330) 
 
Para entender el enfoque debemos centrarnos en el valor que tiene para la presente 
investigación la teoría de los sistemas, ya que esta concibe al sujeto como parte de un todo más 
grande y en este caso a la joyería barbacoana como parte de la filigrana Colombiana, que a su vez 
está relacionada con un proceso más amplio de joyerías en el mundo, que no se dio como ahora 
con unas nuevas maneras de comunicarse, sino que va mucho más allá, con los procesos de larga 
duración del arte. En un nivel histórico tenemos como precedente que la filigrana viene desde los 
Árabes, pasa por España y luego en la llamada conquista de América se fusionó con las joyerías 
que existían en el pacifico Colombiano; a su vez -como se explicó en el apartado anterior- fue 
mezclada quizá con los conocimientos de joyería que tenían los africanos esclavizados en el 
pacifico nariñense. 
Para entender dichos planteamientos hay que irse a lo más básico de la teoría, ¿qué es un 
sistema? En éste caso para Bateson es lo siguiente: 
 
Después de todo, un sistema es cualquier unidad que incluya una estructura de 
retroalimentación (feedback) y, por lo tanto, capaz de procesar información. Hay sistemas 
ecológicos, sistemas sociales y el organismo individual sumado al ambiente con el cual está en 
interacciones un sistema en sí mismo, en este sentido técnico. (Bateson, 1991, pg. 331)  
 
La joyería barbacoana en el aprendizaje de lo tradicional se sitúa en este orden, para poder 
entender los fenómenos de los joyeros y como éstos aprendieron con sus compañeros de taller a 
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realizar las joyas y no a través del aprendizaje formal, fue en algunos casos creación de varios de 
ellos a manera de mente individual pero en la interacción de la mente colectiva del taller, a manera 
de feedback de unos con los otros  y procesando dicha información visual en un sistema social, y 
como un sistema ecológico. En síntesis, el aprendizaje si bien es Vicario y que requiere de una 
gran capacidad para prestar atención sin perder la concentración durante tiempos 
considerablemente extensos, tiene elementos del organismo individual, que sumado al ambiente 
en el cual existen tales interacciones consolidaban un aprendizaje eficaz en su sistema socialmente 
establecido. 
Entender dichas mentes individuales es complicado, sin embargo los planteamientos de 
Bateson dan luces sobre este asunto. 
 
Quizá aún más difícil sea la modificación de los límites de la mente individual. La regla básica 
de la teoría de los sistemas es que, si uno pretende comprender algún fenómeno o manifestación, 
debe considerarlo dentro del contexto de todos los circuitos complejos que sean relevantes para 
ese fenómeno, es decir, se pone acento en el concepto de circuito comunicacional completo y 
en la teoría implícita la expectación de todas las unidades que tienen circuitos completos han 
de mostrar características mentales. En otras palabras, la mente es inmanente al circuito. 
(Bateson, 1996, pg. 332.). 
 
Los maestros joyeros los tendemos a entender como mentes individuales, pero como lo 
señalé anteriormente y en consonancia con los planteamientos de Vygotsky, se puede ver que las 
mentes individuales, no existen más que para realizar un aprendizaje acumulado de las imitaciones 
y re-creación de lo que hace el otro, en tanto ese otro estaría dentro del circuito comunicacional 
con el aprendiz, pero ese otro por estar en un contexto determinado que sería un circuito más 
complejo, ya está sobre lo contextual y cultural del arte. 
 
En los últimos días muchas personas me preguntaron, ¿qué quiere decir con ecología de la 
mente? Aproximadamente lo que quiero describir con esa expresión son los diferentes tipos de 
cosas que suceden en nuestra cabeza o en nuestra conducta y en nuestro trato con los demás y 
al subir y al descender montañas y al caer enfermo y al sanar. Todas esas cosas se 
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interrelacionan y, en realidad, construyen una red que, en el lenguaje local se llama mándala” 
(Bateson 1996, 337). 
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Capítulo III. APRENDIZAJE ACTUAL 
 
Este capítulo explica como la joyería barbacoana tiene un modelo de aprendizaje que ya 
no está enraizado con el aprendizaje cultural o tradicional que los joyeros barbacoanos adquirieron 
desde generaciones anteriores sino, que va de la mano con la metodología y planteamientos de la 
educación formal, los cuales no son de ninguna manera parecidos a como los joyeros tradicionales 
aprendieron su arte según se expuso en el capítulo anterior. 
 
3.1. Aprendizaje nuevo: el aprendizaje nuevo al que hago referencia es aquel que se dio con la 
incorporación de los joyeros Fredy Cabezas24 y Ever Yela25, dos profesores de joyería que son 
formados como  normalistas y que si bien aprendieron con los joyeros tradicionales y de la forma 
tradicional de trasmisión de conocimiento, también son formados como educadores y tienen unos 
preceptos con los cuales dan un giro al aprendizaje de los joyeros nuevos y jóvenes de  Barbacoas. 
Además expondré cómo estas nuevas formas de llegar al aprendizaje son en parte favorables a 
distintos modos de hacer la joyería barbacoana. 
 
3.2. Joyeros: ¿cómo  aprendieron? ¿Qué hacen? 
Los joyeros tratados en este apartado son joyeros que aprendieron de maneras diferentes o 
que les dan un giro a los aprendizajes tradicionales para poder incorporarlos a otros modelos de 
aprendizaje, en un primer caso se tratara a el Maestro Fredy Cabezas profesor del colegio Luis 
Irisar Salazar (LIS)26, y que aprendía con los joyeros tradicionales, pero que cuando entró a la 
normal se formó para enseñar de manera diferente. Seguido a esto trataré a dos joyeros, Heiner 
Cabezas -quien aprendió con Fredy Cabezas y que ahora es el representante de la Asociación de 
jóvenes filigraneros de Barbacoas (Asojofibar)27- y  Yenfer Aníbal Niño que narra algunos 
elementos sobre el proceso de diseño de las joyas que realizan. 
                                                 
24Fredy Cabezas: profesor del colegio LIS de joyería 
25Ever Yela: joyero y ex profesor del colegio LIS de joyería, candidato a edil en Barbacoas 2015. 
26Colegio más grande de Barbacoas, y el único con taller de joyería como vocacional. 
27Asociación de jóvenes filigraneros de barbacoas: asociación creada en 2014 por los ahora nuevos joyeros. 
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3.2.1. Fredy Cabezas:  
Para empezar se debe tomar 
como un primer elemento del nuevo 
aprendizaje de la joyería barbacoana 
al profesor Fredy Cabezas que es el 
maestro intermedio por así decirlo 
entre los nuevos joyeros y los 
tradicionales y que está entre los dos 
mundos de la joyería actual 
barbacoana. 
 
“Yo empecé el arte de la 
joyería con el maestro Emilio Cortés 
pero por situaciones personales me tocó abandonar el taller y formar un pequeño taller con un 
hermano, y empezamos este arte y luego lo fuimos perfeccionando porque la verdad no tuvimos 
un maestro como los maestros tradicionales que nos enseñara alguna metodología, sino que 
nosotros la fuimos creando con nuestra intuición, fuimos desarrollando el arte hasta que llegamos 
a esta época donde me encuentro laborando como docente del colegio LIS de Barbacoas”. 
 
El maestro con el que empezó a trabajar el profesor Fredy era don Emilio Cortés, Fredy en 
una conversación informal explicó que no era mucho lo que el maestro Emilio le enseñaba y que 
por el contrario no favorecía el aprendizaje; por lo cual él decidió con el conocimiento que adquirió 
en esos días, trabajar con su hermano en un taller aparte, en el que hacían las joyas que habían 
aprendido. Con su hermano crearon nuevas maneras para hacer las joyas que querían trabajar, ya 
después, cuando empezó a estudiar para maestro, incorporó nuevas maneras para que el 
aprendizaje de la joyería fuera favorable para los jóvenes. 
 
“Simplemente la joyería antes era un mito, el maestro directamente no le enseñaba a los 
alumnos, el alumno tenía que ser sagaz en su manera de aprender, ir viendo y de eso, se iban 
generando los conocimientos que le permitieran trabajar la joyería.” 
Ilustración 13. Maestro Fredy Cabezas. 
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El profesor Fredy al igual que los maestros tradicionales generó herramientas que le 
permitieran a él y a su hermano crear y recrear joyas que se hacían en Barbacoas, Don Emilio le 
llamaba “malicia indígena” el profesor Fredy le dice ser “sagaz”, pero ambos dicen que fue 
observando, con el aprendizaje vicario, como luego llegarían a trabajar la joyería. En síntesis, los 
maestros tradicionales y don Fredy también aprendió viendo e imitando lo que los maestros hacían 
sin que ellos así lo quisieran o los llevaran a dicho aprendizaje. 
 
En este apartado el profesor Fredy expone varios elementos de lo que era el aprendizaje 
antiguo, pero no como un elemento disociador, sino que rescata el proceso anterior y le da la vuelta 
para ponerlo como un potenciador de lo que se debe hacer. Junto con su hermano fueron viendo, 
analizando y tratando de reproducir el arte mismo de la joyería para luego darle nuevas formas y 
como él lo dice, ir evolucionando la forma de hacer joyería. 
 
3.2.1.1. El cambio en transmisión de conocimiento a los jóvenes: 
 
Es muy interesante el análisis que sobre su propio rol  como docente hace Fredy Cabezas, al señalar 
que  los alumnos del colegio LIS tienen una oportunidad totalmente diferente de aprender algo que 
sus maestros han adquirido no para reproducir a través de una educación formal a cambio de una 
valoración cuantitativa en un boletín escolar, sino con la pretensión de transformar ese 
conocimiento hacia una función social, que sería enseñarlo y multiplicar dicho conocimiento a 
varias generaciones, con el objetivo de preservar el patrimonio de la región. 
 
“El método que aquí utilizo es el método que  aprendí en la normal de aquí de Barbacoas 
que va siempre desde lo más sencillo a lo complejo... les enseño la historia de la joyería, cuáles 
fueron sus primeras manifestaciones, cómo ha ido evolucionando con el tiempo y cómo ellos 
pueden aprender a hacer los trabajos en los diferentes materiales, en el oro , en la plata o en el latón 
que es el más económico para los chicos que recién empiezan este arte, en orden seria: latón , 
cobre, plata y oro.” 
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El orden de aprendizaje está ligado a los procesos sociales de estatus y de ser aprendiz 
hasta maestro y van de la mano con los materiales que se usen, dado en parte por su costo, pero 
también por su nivel de experticia en el trabajo como lo dijo don Emilio: antes aprendían con 
cobre, luego plata hasta que tocaban el oro;  con el maestro Fredy Cabezas es muy similar, solo 
que se le incluye el latón de primeras antes del cobre. 
 
“De todos los chicos que hay aquí habrán unos 200 chicos que aprenden la joyería, las 
personas de hoy son algo impacientes y este arte necesitado mucha tranquilidad de mucha 
dedicación las personas de hoy, carecen de esa paciencia que es lo que se necesita en el arte de la 
joyería,  todos los estudiantes del colegio están estudiando la joyería pero hay unos que muestran 
más actitud que otros, como también hay algunos que  en cualquier momento pueden dejar de ir al 
taller, hay mujeres y hombres, hay un mujer Loica Insti  que son alumnas que ya están trabajando, 
más las estudiantes que aparecen en las fotos.” 
 
Es curioso que el oficio de la joyería en Barbacoas, si bien se enseña a hombres y mujeres 
por igual, son los hombres lo que trabajan el arte de la joyería, porque de los maestros tradicionales 
no hay mujeres y no se nombró ninguna en las conversaciones que tuvimos con ellos. Por otra 
parte, la única mujer que el profesor Fredy cita, ya no vive en Barbacoas, se fue para Cali, habría 
que rastrear si esta joven continua en el arte de la joyería o si por el contrario se dedica a otro tipo 
de oficios; en el taller cuando se hicieron algunas de las tomas para el video documental de la 
joyería barbacoana, con el profesor Fredy habían alrededor de once mujeres y cinco hombres, 
situación que no deja de ser intrigante y que da pie a nuevas hipótesis de carácter cultural sobre el 
oficio de la joyería y su vínculo con los roles de género. 
 
“La intuición a que yo me refiero es que, lo que hoy nosotros tratamos es de  llevar al niño 
que él vaya alcanzando su propio nivel de aprendizaje, porque yo pienso que solo, es muy difícil 
que una persona pues se apodere de los conocimientos, a no ser de que muchas veces, en el caso 
mío uno haya nacido con esa tendencia a aprender el arte, entonces solo los estudiantes es muy 
difícil que aprendan, porque es que ellos no van a mostrar el interés, siempre que se necesita, 
entonces por eso yo, obligatoriamente nos toca orientar, con las orientaciones y el trabajo, a través 
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de las técnicas que uno les enseña se hace el método tradicional o el método de diseño, entonces 
ellos van avanzando progresivamente” 
 
Concepto de diseño tradicional: “El diseño de diferentes cosas, diseños de acá, como los 
tradicionales: el reina, cole pato, rosetas, tréboles, las Antillas, diferentes estilos.” En si estos son 
los diseños que están desde que el profesor Fredy recuerda, en la entrevista que realice con la 
población joyera, estos diseños era lo más antiguo que podían recordar que se hiciera en joyería. 
“las joyas más antiguas, canastas, la canasta, sombrero en filigrana que eran tejidos, la cruz de 
araña, la cruz de dos tapas, pues yo pienso que ahora poco se hacen, que son bastante antiguas.” 
 
El profesor Fredy en la conversación que tuvimos acerca del futuro de la joyería en 
Barbacoas tiene una visión optimista si se continúa con el camino del aprendizaje del arte, y el 
taller con Save The Children. 
 
“Si se sigue el camino que se ha propuesto la Children, pues yo creo que la joyería por 
mucho tiempo, muchos años va dar y estar en buen nivel” 
 
Los alumnos del profesor Fredy y Ever Yela que continúan en la joyería son los que 
trabajan con la asociación de jóvenes filigraneros de Barbacoas. 
 
“Los chicos que siguen en lo de saber, son como 6 ex alumnos que  ya tienen su taller de 
producción como una micro empresa.” 
 
“Si hablamos de un aprendizaje por etapas como en el caso de un niño que está en una 
escuela,  pues acá el estudiante primeramente aprendería a preparar su material, como decir, 
trefilar, un lingote, llegar a la filigrana, entechar, achatar a hacer cartones o armazón es rellenar, y 
luego hacer el acabado de cada una de las obras eso en el caso de la filigrana.” 
Investigador: ¿cree que hay elementos indígenas en lo que se hace ahora, que puede quedar 
o de lo africano, será que hay elementos de eso ahí? 
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“A ver  de los indígenas pues ellos tuvieron la oportunidad  pues no se sabe que técnica 
utilizaban para fundir, porque según manifestaciones de que una planta tenía el poder de derretir 
el metal pero en este momento no sabemos dónde está ni como realmente se llamaba esa plata, 
ellos tuvieron la oportunidad de hacer narigueras, e anzuelos y algunas armas que ellos la hacían 
realmente en oro.” 
 
En este apartado el profesor Fredy habla sobre unas platas que tenían el poder de derretir 
o fundir el oro, cosa que a la luz de occidente o de cómo se hacen la fundiciones normalmente 
suena algo descabellado, pero no es solo él; En el pacifico Colombiano está muy arraigada la idea 
que los indígenas no tenían hornos o maneras de poder derretir tanto oro como les fue posible, 
como rastrear dichas maneras de fundición es difícil, hay la creencia popular que los indígenas 
usaban algún tipo de mata o hierva, que les ayudaba en la fundición del oro para crear sus piezas 
muy conocidas en Colombia como cultura Tumaco. 
 
 
“Lo importante de un ser humano es que antes de hacer algo la mente ya tiene una idea 
formada entonces cuando ya la idea está formada ya uno, puede hacer una representación de lo 
que va a hacer, ningún ser humano, por eso se habla de un autor intelectual y otro material,  porque 
es que ninguna persona que no tiene una idea no puede hacer ninguna actividad, siempre, antes de 
una clase hay que tener idea de lo que se va a hacer, porque es imposible que uno, improvisar, 
siempre no le trae a uno buenos resultados, cuando yo le hablo de intuición es algo pues uno llega 
al conocimiento rectica mente como adivinando, pero se llega al conocimiento, me imagino que 
esto debe ser así yo lo intento hacer lo hago,  eso lo llaman por intuición” 
 
Sugieren que el aprendizaje informal se caracteriza por involucrar la interacción y la 
participación situada en el ámbito sociocultural, genera el interés por el conocimiento y por 
saber hacer, e incorpora el placer del descubrimiento y del ensimismamiento en el conocimiento 
y en el logro de los objetivos de una actividad. (Mejía, Rebeca, 2005 pg 10) 
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“En mi caso como docente estoy obligado a buscar la manera más sencilla para que los 
alumnos a adueñarse de lo que yo quiero enseñar, si empiezo de lo complejo pues tengo 
dificultades, entonces paso a paso los voy llevando, de un paso al otro hasta que ellos, realmente 
ya puedan trabajar por si solos” 
 
El maestro Fredy muestra que el aprendizaje que el planea con los jóvenes es acumulativo 
y progresivo comenzando por cosas sencillas y va aumentando su complejidad a medida que el 
alumno va aprendiendo o superando los modelos que él les pone a realizar, de tal manera que el 
aprendizaje el alumno vaya poco a poco escalando en complejidad hasta que pueda hacer las joyas 
que se realizan en filigrana de gran complejidad y cuidado. 
 
Continua con algo particular ya que él tiene claro que son los alumnos los que van 
incorporando nuevos elementos a las joyas, como lo dicho por Vygotsky sobre el arte, toman unos 
u otros elementos para reinventar la filigrana barbacoana: “ya son ellos los que tienen que tratar 
de ir sacando nuevos modelos, y nuevos estilos e incluso, porque hay modelos que no, modelos 
pasados que, actualmente no se están trabajando y modelos de ahora que anteriormente no se 
trabajaban, porque antes no se trabajaba los estilos de relleno del zigzag,  de caracol, de palmeras, 
acá poco se hacen, en cambio ahora si o también hay unas piezas que existieron en el pasado y que 
en este momento poco se hacen porque la gente ya no las pide.” 
 
Finaliza la entrevista con algo particular, ya que reconoce un antes y un ahora del 
aprendizaje: “Aprender joyería como aprender sastrería o cualquier actividad que fuera arte era un 
mito porque el que sabía quería mantenerse siempre el con el conocimiento, simplemente llegar 
como una persona que fuera como ayudante, pues simplemente hiciera pequeñas partes del 
proceso, pero el proceso mayor, siempre lo quería tener una sola persona,  ahora es diferente, 
porque uno está obligado, entre más alumnos aprendan , yo me siento más efectivo con el proceso 
que he desarrollado, si no me aprenden siempre, estoy preocupado, que pasa, es mi método o es la 
forma de aprender de los alumnos que no alcanza pues, porque antes no era así,  antes era yo, yo 
y yo y si la persona se moría, pues e llevaba lo que sabía ahora no .” 
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El giro que da para el aprendizaje el profesor Fredy cabezas es importantísimo en la nueva 
manera de hacer joyería en Barbacoas ya que el maestro realmente está comprometido con que los 
alumnos aprendan en un primer aspecto, pero por otro también a que los alumnos tengan la manera 
más fácil de aprender, en sí que aprendan, es un carácter ético, pero también de como lo hizo con 
su hermano, de darle la vuelta a la situación anterior que era el maestro solo quien tenía todo el 
conocimiento, que si no  tenía aprendices o alguien que viera que era lo que hacía y más o menos 
como lo hacía, esas piezas o los trabajos que realizaba quedan relegados a perderse para siempre. 
 
3.2.2. Heiner Cabezas28:  
 
Heiner cabezas es quien 
lidera como representante de 
Asojofibar de la nueva 
generación de joyeros en 
Barbacoas, que de la mano con 
Artesanías de Colombia y Save 
The Children international, han 
llevado un proceso que va bien 
en cuanto a la revitalización y 
creación del arte, en el que los 
jóvenes se interesaran y 
continuaran con el arte de la 
filigrana en Barbacoas, que estaba en inminente riesgo por el no aprendizaje por parte de los 
jóvenes. Tales jóvenes hacen joyas para poder venderlas luego en expoartesanias que es su mayor 
mercado por el cual obtienen ganancias y un sustento  
 
Heiner cuenta cómo empezó en la joyería: “primero que todo fue por que digamos para 
saber un poco más del arte de nuestro municipio, como sabemos esto es tradicional entonces me 
                                                 
28Joven joyeros presidente de Asojofibar de barbacoas y representante legal de la misma. 
Ilustración 14. Joyero Heiner Cabezas. 
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dio esa curiosidad de saber de qué se trataba, hace un tiempo había escuchado hablar de la joyería 
y de los joyeros tradicionales pero no, entonces entre a la vocacional de joyería  para saber un 
poco, pero no el interés digamos de ser joyero, solamente como conocer un poco más.” 
Heiner Cabezas en la entrevista que tuvimos para el documental de la joyería barbacoana, 
contó detalladamente el proceso que se nombró anteriormente de revitalización de la filigrana, y 
cuenta muy bien cómo se dio en varios aspectos: 
“La vocacional de joyería empezó en el 2012 con de yo estaba en décimo en la institución 
educativa Luis Irisar Salazar, pues ahí Save The Children anteriormente había hecho ya como una 
pequeña investigación para ver si era, viable o no el de montar un taller de joyería la institución 
para tener en cuenta que la zona es tradicional la joyería y hay una gran cantidad de maestros que 
se dedican al arte pensaron en ese tiempo como en una opción de vida para los estudiantes de esa 
institución educativa, dentro de eso hicieron una convocatoria libre para ver quiénes eran los que 
querían aprender el arte de joyería era vocacional pues, la persona que quería aprender este arte 
digamos en las tardes era de 3 a 5 y eso habían dos grupos los que estábamos en 10 y los de 11, en 
cada grupo había aproximadamente 40 personas y así a medida del tiempo se fueron dando clases 
con los maestros de aquí de la zona,  entre ellos el profesor Jairo Aponte, Regis cabezas, Ever Yela 
y el profesor Pacho Medina, ellos conjuntamente con artesanías de Colombia  nos dieron lo que 
fue el aprendizaje básico y la idea de artesanías de Colombia era hacer el acompañamiento y 
asistencia técnica, tanto como a nosotros como a los maestros,  pero como los maestros de acá de 
la zona son empíricos, no saben cómo digamos dictar alguna teoría, con ellos se encontró un 
mecanismo que ellos pudieran expresar y  dar a conocer lo que ellos saben, y así mismo trasmitirle 
el arte a  nosotros.” 
 
Se puede entender como Heiner el presidente de los jóvenes barbacoanos fue encontrando 
un interés con la joyería barbacoana, pero en tanto él dijo que fue por interés, conocía de la joyería 
más por el municipio, pero, no era algo prioritario en su vida ni le había prestado la atención, él 
vio y sabia de la joyería barbacoana pero por cuestiones de su entorno inmediato, lo que se tocó 
atrás sobre lo ecológico con Bateson, en este caso aplica  como lo nombro Brofenbrenner de la 
siguiente manera. 
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Los jóvenes en una conversación que tuvimos informal, contaron que fue la atención importante 
al momento de aprender la joyería, porque hay cosas como por ejemplo la soldada de una pieza, 
que puede durar un artesano dándole fuego a una pieza por más de 5 minutos sin que nada ocurra, 
solo que cambia de color la pieza, cuando ya va correr la soldadura(queda soldada) esto pasa en 
menos de un segundo y si uno no está alerta, puede que no aprenda a soldar, ya que el color muestra 
la temperatura a la que está la pieza y así se aprende. 
 
El campo de la atención (prestar atención a otras personas y hechos) es significativo para el 
desarrollo, al construir la condición necesaria para el aprendizaje por observación. Para poder 
determinar si este aprendizaje ocurre de hecho, hay que investigar si el niño intenta llevar a 
cabo, posteriormente las actividades que vio realizar a los demás. Bronfenbrenner, 1979.pg 71 
 
“Dentro de ese orden de ideas, fuimos aprendiendo a hacer lo que es más tradicional acá o 
que  son los barquitos, la reina, anillo cola de pato una gran cantidad de anillos y aretes que 
hicimos,  y para ese 2012 también se dio la oportunidad de llegar a la ciudad de Bogotá, a lo que 
es la feria de expoartesanías nosotros particípanos con un stand de fue más que todo de muestra, 
donde nosotros llegamos a dar a conocer todas nuestras, pero no se pudo vender porque no tenían 
la calidad para la venta, ya que éramos personas que estábamos aprendiendo el arte  entonces 
solamente era como de muestra así estuvieran personas interesadas en comprar no le podíamos 
vender porque no tenían las calidades respectivas  estuvimos en el 2012, 6 compañeros y lo que si 
ayudamos a vender fueron unos pines  con el logo de Save The Children,  que se hizo en filigrana 
y se ayudó a vender era como a estilos de donaciones” 
 
Una actividad molar es una conducta progresiva que posee un momento propio, y que tiene un 
significado o una intención para que los que participan en el entorno”. (Bronfenbrenner, 
1979.pg 66). 
 
Estos chicos aprendieron de su maestro todo lo concerniente a la joyería. Siendo la joyería una 
actividad molar que guio los aprendizajes de los jóvenes y que tenía un momento propio que 
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guio sus vidas mucho más allá del arte, cambio su mesosistema y su exosistema se vio 
fuertemente cambiado en un momento dado ya que por este nuevo oficio llegaron a salir de 
Barbacoas hacia Bogotá. La estructura del ambiente ecológico también puede definirse en 
términos más abstractos... se concibe el ambiente ecológico como algo que se extiende mucho 
más allá de la situación inmediata que afecta directamente a la persona en desarrollo: los objetos 
a los que responde, o las personas con las que interactúa cara a cara. Se les atribuye la misma 
importancia a las conexiones entre otras personas que estén presentes en el entorno, a la 
naturaleza de los vínculos, y a su influencia indirecta sobre la persona en desarrollo, a través 
del efecto que producen en aquellos que se relacionan con ella directamente. Este complejo de 
interacciones dentro del entorno inmediato se denomina microsistema. (Bronfenbrenner, 
1979.pg 27) 
 
Así el microsistema de Heiner estaba encaminado a otras prioridades en el que el arte no 
estaba determinando ni estaba dado hacia un futuro claro en este arte, sin embargo Bronfenbrenner 
nos da una perspectiva que sirve para definir como Heiner incursionó en el arte por lo que se define 
como un mesosistema por un principio de interconexión. 
 
El principio de interconexión se aplica no solo dentro de los entornos, sino también, con la 
misma fuerza y las mismas consecuencias, a los vínculos entre entornos, tanto aquellos en los 
que la persona en desarrollo participa realmente, como aquellos en los que tal vez no entre 
nunca, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el ambiente inmediato 
de la persona. Los primeros constituyen lo que llamaré los mesositema, y loa últimos los 
exositemas.” Bronfenbrenner, 1979.pg 27 
 
“Ya en el 2013 ya algunos alumnos trabajaron muy poco como también algunos llegamos 
a profundizar más en el  trabajo de joyería y aprender una nueva técnica filigrana aprender a hacer 
más diseños ya que hicimos como a experimentar un poco con el diseño propio de cada uno ya  
hacían sus diseños y la plasmaban  en lo que es el trabajo”. 
En el trabajo realizado con los jóvenes de lo concerniente a diseño, ellos mostraron algunas 
piezas que habían hecho y que tenían de sobrantes de expoartesanias del año anterior, pero del 
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trabajo mostrado queda la duda que es diseñado por ellos o  es diseñado por los colaboradores de 
Artesanías de Colombia,  
 
, “entonces en el 2013  se crea la asociación de jóvenes joyeros filigraneros de Barbacoas 
la cual yo soy el  presidente y  el representante legal  con el fin de generar una oportunidad  de 
trabajo real no tanto para los jóvenes que pertenecimos a este proyecto  sino también para los 
jóvenes de la zona.” 
 
No  sé si habrá un giro acá como lo que ocurrió con el profesor Fredy Cabezas en lo 
concerniente en que para que hacer joyería o hacer un asociación de joyeros, porque Heiner habla 
sobre dar una oportunidad de trabajo real no solo para los joyeros que aprendieron con el sino 
también para los jóvenes de la zona, esto lo vi en la grabación del taller y en las encuestas realizadas 
ya que hubo dos jóvenes que trabajaban en el taller que no habían sido estudiantes de Fredy cabezas 
o en el colegio sino que estaban aprendiendo con esta asociación de jóvenes, es decir y seria para 
una nueva investigación, estos jóvenes que tipo de joyería  realizan o si era par a la producción de 
expoartesanias que estaba a menos de dos meses. 
 
“Entonces dentro de esta asociación ya  es un puente digamos aparte  porque el taller 
inicialmente fue en el colegio  el cual está allá, entonces ya esto es otro taller el cual ya es de la 
asociación  de nosotros acá ya somos un poco independiente pero tenemos un relación con  el 
colegio pero son un poquito más independientes  entonces nosotros acá se encarga es 
específicamente de  lo que es la producción, el taller del colegio ya es para  el aprendizaje  de los 
estudiantes y  de los que están allá , en el colegio  acá llegan lo que es solamente para producción.” 
 
Heiner enfatiza que el taller del colegio LIS y el de ellos son diferentes porque este ya es 
de la asociación de jóvenes que fue donado por Save The Children, por tanto hacer la distinción es 
fundamental para crear espacios diferentes, con los conocimientos adquiridos hacer la producción 
para expoartesanias y para otro cliente que dicen tener que hace pedidos a mediados de año: 
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“ya tenemos algunos clientes  que nos hacen un pedido intermediario sobre el año  y ahora 
estamos trabajando para la feria  de expoartesanias ahora en diciembre  entonces estamos 
produciendo  estuvimos en un proceso de selección de algunos diseños  y ahora estamos 
plasmándolos para hacer alguna exposición pero ya  tenemos unas metas que cumplir para  poder 
llegar bien o tener digamos unas ganancias que puedan también salir los gastos y también digamos 
una ganancia individual para cada uno de los asociados” 
 
Este proceso que llama de selección de algunos diseños fue lo que nombro anteriormente 
que artesanías de Colombia no los dejaba vender las piezas que tenia o que habían hecho como 
muestra, pero algo que es bastante interesante es que aun hoy cuatro años después, ellos sigan 
teniendo ese acompañamiento en el diseño de las joyas que trabajan, no solo en las de 
expoartesanías sino  también en el diseño que está siendo relevante a largo plazo, ya que tarde o 
temprano los jóvenes continuaran sin ayuda de Artesanías de Colombia, pero no se sabe hasta qué 
punto interfiere a futuro sobre lo auténtico de Barbacoas - Nariño. 
 
3.3. El diseño: Ires y Venires: Yenfer Angulo Castillo29. 
 
Yenfer al igual que muchos de los jóvenes 
de la asociación aprendieron en el colegio y con los 
métodos del profesor Fredy y los talleres de 
Artesanías de Colombia en combinación con los 
maestros joyeros de la zona. Yenfer en la 
realización del documental fue el encargado de 
hacer una distinción entre los distintos tipos de 
joyería dedicada a la filigrana, como es el caso de 
la filigrana de santa fe de Antioquia, la de Mompox 
y la de Barbacoas, tenía claro que ellos hacían una 
filigrana de hilos más gruesos y de mayor tamaño 
                                                 
29Yenfer Angulo Castillo: joyero miembro de Asojofibar. 
Ilustración 15. Joyero Yenfer Angulo. 
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que las otras dos, pero también fue el encargado de contar y generar posteriormente una serie de 
dudas acerca del acompañamiento de Artesanías de Colombia con el diseño. 
Investigador: ustedes mandan las muestras de lo que ustedes se inspiraron o ¿cómo es la 
cosa? 
“no el diseño lo mandan ellos, el diseño, prácticamente un diseño, entonces nosotros lo que 
hacemos es elaborarlo como ellos nos dicen, a la medida, el grosor, el tamaño y les mandamos la 
muestra, al momento que mandamos la muestra, ellos nos dicen, más que todo si está bien o si hay 
que reducir la pieza o hacerla más grande, eso se hizo más que todo un proceso de selección de 
diseños que allí se manda, y nosotros lo que hacemos es modificarlo, a medida de lo que nosotros 
digamos, le damos mejor la forma más creativa nosotros, más particular digamos si hay que hacerle 
un tomatillo, si hay que hacerle un diseño más innovador de la pieza lo hacemos y ya queda como 
diseño propio de nosotros.” 
 
Ilustración 16: diseño enviado y replicado por los jóvenes de Asojofibar. 
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En Producción de la joyería barbacoana de los jóvenes filigraneros de Barbacoas, como lo 
expuso Yenfer, Reciben diseños, los hacen, regresan a artesanías de Colombia y son aprobados 
para su producción o les mandan correcciones de las dimensiones y formas a revisar. 
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ANEXO 
 
 El camino de la patrimonialización30 
 
A continuación se problematiza el cómo la joyería barbacoana ha sido escenario de 
fenómenos de patrimonialización, es decir priorización de unos conceptos o recursos, que se les 
da relevancia y se consideran objeto de preservación a posteridad, mientras que algunos otros no 
se les da esta facultad y se les relega como un conocimiento susceptible de ser olvidado o 
desechado. 
Proceso de parimonialización de la joyería Barbacoana. 
El proceso de parimonialización de la joyería barbacoana debe entenderse como algo que 
se dio a partir de la crítica que surgió en el primer proceso de tesis acerca de Barbacoas- Nariño” 
Barbacoas Nariño una descripción tecnológica e iconográfica de sus piezas en la actualidad”, a 
cual arrojo unos resultados en los que se encontró dos tipos de joyería barbacoana distintos,  
Son distintas las joyerías barbacoanos de los jóvenes y de los maestros tradicionales por su 
contenido como por su manera de hacer, ya que las joyas de los maestros jóvenes son hechas bajo 
unos parámetros particulares que son establecidos por artesanías de Colombia y en su ejecución 
ya que las herramientas que se usan, citan de los joyeros tradicionales, 
El proceso de obtención del material también difiere, ya que unos trabajan con oro de la 
minería, ahora ilegal en muchos casos y en otros por el bateáje en los ríos, en cambio los jóvenes 
compran plata que se importa desde pasto o desde otras regiones del país, 
Así mismo los joyeros barbacoanos no son conscientes de este proceso de 
parimonialización y desde luego es una abstracción netamente  intelectual que no se desarrolló en 
el proyecto anterior, por tanto hay que evaluar dicho aseveración a la luz de algunos planteamientos 
hechos por profesionales que estudian el patrimonio o procesos de parimonialización como el que 
se está dando con la joyería barbacoana. 
  
  
                                                 
30Proceso por el cual se le da un valor social a algo de ser preservado a posteridad dándole cuidados especiales, 
como bien común de alguna sociedad o cultura. 
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Problematización de la patrimonialización de la joyería barbacoana 
 
¿Qué se deja? ¿A futuro, qué  habrá?  
 
Artesanías de Colombia está trabajando con los joyeros jóvenes como un proceso que se 
nombró anteriormente de la mano con Save The Children International, creando escenarios para 
que el arte de la joyería en Barbacoas Nariño no desaparezca y se fortalezca el arte de la joyería 
en este municipio, proceso que favoreció a más de 20 jóvenes que ahora hacen parte de la 
asociación de jóvenes filigraneros de Barbacoas, asociación que está en la cabeza de Heiner 
cabezas, joven de Barbacoas activo y con muchas metas por delante, para favorecer el municipio 
y el arte de la joyería en Barbacoas... 
Pero lo que ocurre a la luz de todos, es algo bueno que fortalece el arte y que refina la 
joyería barbacoana en su manera más clásica de concebir el negocio, ya  que artesanías de 
Colombia colabora con el diseño y con el stand donde los jóvenes van a llegar a exponer diseños, 
e incluso actualmente los está formando como técnicos en joyería. Pero el problema que recae con 
estos hechos es que los joyeros de Barbacoas Nariño para hacer joyería barbacoana no necesitan 
que se les otorgue títulos o que tengan un aprendizaje occidental o formal, de cualquier manera no 
se puede desconocer que para algún tipo de proceso internacional se pueda requerir, pero no para 
la perpetuación del arte de la joyería barbacoana a futuro. Este es el eje del asunto ya que la joyería 
barbacoana como su nombre mismo lo indica por defecto, es de Barbacoas Nariño y no debe, ni 
tiene por qué ser hecha o diseñando parcial o totalmente por personas externas al municipio.  
La caracterización de las formas o estilos que maneja la joyería barbacoana, no da la 
potestad real de señalar cuales diseños son barbacoanos y cuáles no, y es que hacia allá se dirige 
la joyería barbacoana actual, o por lo menos la que se está aprendiendo por parte de los jóvenes , 
en parte como se nombró anteriormente por las ayudas y difusión que se le da a la joyería de los 
jóvenes, y también por la sectorización que está ocurriendo directa o indirectamente, ya que los 
joyeros tradicionales como se comprobó con el estudio anterior, son producto de aprendizajes 
distintos y son producto de dinámicas de aprendizaje diferentes 
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Pero dichas dinámicas son las que realmente o por lo menos a criterio del investigador, 
vale la pena rescatar o ayudar a pervivir como aprendizajes diferentes sin continuar con un 
mestizaje de la joyería o con un borrón y cuenta nueva por parte de los joyeros actuales.  
 
 
Se está haciendo un proceso de patrimonialización y de mercantilización de la joyería 
barbacoana, sin entrar a discutir a profundidad la mercantilización; el proceso que se está dando 
denominado como parimonialización, está dejando de lado ciertos conocimientos y se están 
sobrevalorado otros. 
Pero si entramos a discutir dichos planteamientos, no es mucho lo que se puede rescatar 
para los joyeros tradicionales, ya que por medio de Artesanías de Colombia se dio un paso 
importante para exponer a Barbacoas como un sitio joyero por excelencia, pero con los joyeros 
tradicionales no se da los espacios para generar que los conocimientos ancestrales se difundan, es 
decir, que la joyería tal y como se venía aprendiendo, era parte del saber barbacoano. No por ser 
Ilustración 16: joyeros de Asojofibar en expoartesanias Bogota. 
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una institución que quiera promover dinámicas de consumo, debe favorecer solo el conocimiento 
impartido por ellos mismos a manera de solipsismo educacional; como lo planteo un joven de los 
jóvenes filigraneros de Barbacoas, ellos, es decir Artesanías de Colombia, les envían los diseños, 
los jóvenes los hacen y regresan de nuevo a artesanías de Colombia para ser aprobados o 
descartados en sus medidas y dimensiones. 
Vale la pena plantearse desde una perspectiva ética, hasta donde esta capacidad de poder 
decidir qué sé hace, de tal o cual manera,  está siendo transformadora de  la cultura en la filigrana 
barbacoana, por tanto, se está influyendo y creando una variación estilística de las joyas que a 
futuro ¿serán las que queden como lo barbacoano? 
García Canclini31 en los usos sociales del patrimonio cultural resalta como éste recurre y 
es utilizado en elementos socio culturales fundamentales de tal o cual nivel, pero hay ciertas reglas 
que se mantienen y son las que se refieren a los usos que se le da al patrimonio, los conceptos más 
usados o las ideas que se mantiene en cuanto a patrimonio son regularmente las siguientes: 
identidad, tradición etc., en si en lo que remite a lo histórico, y estudiado por profesionales como 
arqueólogos, historiadores, restauradores. Pero en los últimos años ha entrado en la controversia 
que  no solo se debe entender el patrimonio como cosas del pasado o a sitios arqueológicos, sino 
que  también refiere a bienes actuales, visibles e invisibles, nuevas artesanías lenguajes, 
conocimientos y tradiciones. También lo perteneciente a la cultura popular y grupos subalternos. 
(Canclini, 1999) 
Por tal motivo podemos inferir que desde el arte en Barbacoas, hay un grupo que se podría 
denominar alterno o subalterno en este proceso de consumo de la joyería barbacoana y es el de los 
joyeros tradicionales, ya que ellos de múltiples maneras resisten y crean sus joyas en comunidad 
y con los habitantes de la zona son quienes deciden que es o no lo barbacoano. 
 
Las investigaciones sociológicas y antropológicas sobre las maneras en que se trasmite el saber 
de cada sociedad a través de escuelas y los museos, demuestran que diversos grupos se apropian 
en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural (Canclini, 1999, pg. 17) 
 
                                                 
31Néstor García Canclini: PHD en filosofía, critico cultural con investigaciones en los usos del patrimonio en  
América latina. 
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Claro que los grupos de habitantes de la zona de Barbacoas que van a mandar hacer sus 
joyas no son conscientes de ello ya que es en su ambiente ecológico que relacionan y se apropian 
de las formas y diseños que quieren reproducir en las joyas que usaran para el diario o en ocasiones 
especiales. 
 
El patrimonio cultural sirve, como recurso para reproducir las diferencias entre los grupos 
sociales y la hegemonía de quienes logran  un acceso preferente a la producción y distribución 
de los bienes. (Canclini, 1999, pg. 18) 
 
Como lo dice Canclini en este caso, se está dando un giro entre el grupo de los joyeros 
jóvenes y los tradicionales en cuanto, qué es apto de ser expuesto en expoartesanias, qué se debe 
llevar, qué se vende y el grupo de los joyeros mayores tradicionales que son quienes hacen las 
joyas que siempre han hecho. 
Este proceso es trágico y revela un futuro que los  joyeros tradicionales ven en declive, 
como lo dice don Francisco Medina “Acá nos morimos nosotros los viejos y aquí se acaba esto”. 
 
Muchos de estos conocimientos no patrimonializádos son en su mayoría acordes a las 
necesidades y facultades sociales  y dan soluciones técnicas a su estilo de vida, pero difícilmente 
pueden competir con él saber acumulado históricamente. (Canclini, 1999) 
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Es difícil que los joyeros 
tradicionales puedan competir con todas las 
técnicas y conocimientos que tienen los 
joyeros que trabajan para Artesanías de 
Colombia que están estructurados desde la 
academia y han legitimado sus aprendizajes 
en este mismo sentido y por tanto están 
empoderados de tal manera que decide si los 
diseños que podrían realizar los jóvenes son 
o no acordes a lo que en un futuro es lo 
barbacoano, desde luego que esos 
conocimientos socialmente aceptados dejan a los joyero tradicionales como un saber artesanal , 
pero no un conocimiento que pueda ser exportado de alguna manera, solo se está mercantilizando 
las formas de lo barbacoano para luego salvarlas y hacerlas marca como ocurrió con los jóvenes 
barbacoanos y su marca mambí. 
Ilustración 17: Empaque para llevar las joyas  
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Ilustración 18: aretes con su muestrario de la marca mambí. 
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Conclusiones 
 
1. La joyería barbacoana es un arte que tiene dos maneras de hacerse actualmente, la 
primera es la forma tradicional, hecha por los joyeros tradicionales, que aprendieron de manera 
observacional con un aprendizaje no formal y que cada uno fue perfeccionando de acuerdo a las 
joyas que trabajaba o en las que se fue especializando; cada joyero generó alianzas en el 
aprendizaje ya fuera con los maestros o con los compañeros de taller con el fin de aprender cómo 
se hacían aquellas joyas difíciles y que no podían acceder, ya que no eran enseñadas de la manera 
convencional. 
La segunda manera de hacer joyería barbacoana es la aprendida por los joyeros jóvenes de 
manera convencional, con un maestro que imparte conocimientos y un alumno que recibe ese 
conocimiento y lo reproduce dentro de un establecimiento de educación formal. 
2. Los joyeros intermedios en términos generacionales, tienen el encargo de perpetuar esos 
conocimientos ancestrales de algunas técnicas que eran utilizadas desde que hay memoria y con el 
aporte de cada artesano tradicional que ha tejido recuerdos de partes de ella, como el caso de la 
arenilla del maestro Ferrín o la manera de realizar crisoles del maestro Cortés. También, dichos 
maestros que aprendieron con la Normal, difieren en gran medida de los joyeros tradicionales en 
su forma de enseñar, ya que el profesor normalizado, tiene un compromiso ético de enseñar el 
conocimiento para que los alumnos aprendan este arte, ya que, sí los jóvenes aprenden, el maestro 
se considera más eficaz en la transmisión del conocimiento y se siente parte de la preservación de 
las tradiciones artísticas de la región. 
3. Los aprendizajes de los jóvenes joyeros pertenecientes a Asojofibar, tiene un encargo 
diferente a los joyeros tradicionales, en parte por qué los primeros deben mostrar afuera de 
Barbacoas lo que es la artesanía de su población, al tiempo que tratan de sobrevivir con la venta 
de las mismas fuera de la región, ya que -como lo señaló un maestro tradicional- a los pobladores 
no les gusta la plata, siendo este el principal insumo para la fabricación de joyas de los jóvenes 
joyeros. 
4. El aprendizaje de los maestros tradicionales se dio de manera vicaria pero también de 
manera contextual, es decir ecológica en relación a su contexto, lo que comprende tanto lo 
histórico, lo social y lo personal. 
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5. El aprendizaje tradicional que se dio en el proceso histórico, recoge las necesidades 
propias de su contexto, es decir, antes no había una urgencia por perpetuar el conocimiento ya que 
se trataba a éste como algo que no debía ser aprendido por la mayoría y que por el contrario debía 
mantenerse aislado para que fuera más apetecido por la poca producción, garantizando así una 
mejor remuneración para los joyeros convertidos en una elite. 
6. En la joyería barbacoana se desarrollan habilidades individuales aprendidas en 
interacción con otros con objetivos específicos como por ejemplo a creación de algunas joyas para 
reproducirlas, lo que permite acercarnos con claridad a elementos particulares de organismos 
individuales que en el contexto joyero se trasforman en una mente colectiva, funcionando como 
un sistema ecológico de aprendizaje eficaz. 
           7. Las formas de perpetuación del conocimiento que tienen los maestros tradicionales sobre 
los joyeros  de Asojofibar  son pocas porque  no tienen alumnos que aprendan de ellos de la manera 
tradicional y los jóvenes que estudian la joyería la aprenden de la manera convencional, por tanto 
muchos de los conocimientos y técnicas ancestrales seguramente serán relegados y pasaran al 
olvido. 
8. Sin embargo se constató que los transeúntes regularmente niños y jóvenes que pasaban 
en algunas ocasiones  por los talleres de los maestros tradicionales, observaban atentamente el 
proceso que estuviera realizando los joyeros en ese momento, lo cual despierta un interés sobre si 
estas formas de aprendizaje puedan seguir reproduciéndose de manera espontánea por aprendizaje 
vicario. 
9. El aprendizaje es un proceso que se adquiere de distintas formas, expresadas 
culturalmente como procesos en  distintas etapas del desarrollo cognitivo del individuo, por tanto, 
en el caso de los joyeros barbacoanos, el proceso que se encontró con mayor regularidad fue el de 
la observación, expresada en la concentración que tenían los joyeros mientras hacían su arte y con 
los alumnos que debían estar pendientes de todos los procesos en la construcción que estaba 
realizando el maestro. 
10. El segundo proceso de mayor regularidad  fue la relación con las dimensiones, espacial 
o de proporcionalidad, es decir, cómo cada uno de los joyeros que están en proceso de aprendizaje 
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necesita manejar el espacio para poder realizar las joyas que se pretendía imitar o que el maestro 
estaba dispuesto a realizar. 
11. El concepto de temperatura adquirido a través de la práctica, pues el joyero es experto 
en el manejo de ciertas temperaturas del oro que solo fue posible por medio de la observación, por 
ende, el trabajo de observar el color con el cual se estaba dando distintas tonalidades, mostraba  
cual era la temperatura que tenía el oro, que puede oscilar desde un calentamiento o recocida, hasta 
la fundición, proceso importante para no dañar el material tan preciado tanto por los maestros 
tradicionales como por los jóvenes joyeros. 
12.  Por último considero que los jóvenes tienen un encargo con la historia de la tradición 
artística de Barbacoas, pues al querer entrar en las dinámicas de consumo y de mercantilización 
de las artes, están perdiendo  su esencia como barbacoanos en tanto los diseños tradicionales que 
son solicitados por las personas, es decir, el gusto cultural contextual, está siendo cambiado por 
las interpretaciones que tienen los joyeros de Artesanías de Colombia; si bien hay un interés por 
ayudar a los jóvenes a vender sus joyas en Bogotá, se está afectando la libre expresión del sentido 
estético de lo que se usa en la región y se están perpetuando otros conocimientos sobre los propios, 
de tal manera que lo que va quedar de lo barbacoano a futuro es una mezcla de las interpretaciones 
de lo barbacoano y unos arreglos estilísticos o toques personales que le dan los joyeros de 
Asojofibar a  sus piezas. 
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Apéndice 
Anexo 1 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas: Maestros Tradicionales 
 
Nombre: José Ramón Ferrín 
Fecha: 21 de agosto de 2015 
Lugar: Casa de Don José Ferrín 
Personales.  
¿En dónde nació?  Barbacoas el 31 de agosto de 1946 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Desde los 28 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Dos hermanos: José Castillo y José Augusto Castillo 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
No, a ninguno. 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Está bien, cualquier cosa se hace, no hay industria, nada de eso, en 
cualquier momento. “Hay tiempos buenos y tiempos malos” 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa, cuando ha habido que ir a otro lado 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Oro, cobre, plata 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
10 gramos, 5 , 1 . un gramo de cobre y uno de plata 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana (hilos), lamina, poco chapa. 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Anillos  
¿Qué joyas ya no realiza? Candonga de filigrana dormilona media luna, arete de tomatillo 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Pajilla, pinza, tijera, tenacilla de punta, de boca, lima grande y 
pequeña, hilera 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Dormilona, aretes y candongas de tomatillo 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Ahora ya cogió más vida, hay talleres de enseñanza de casa en 
casa, más los del colegio y en San José de Payan hay un taller 
allá 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
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Nombre: Hernán Lengua García 
Fecha: 20 de agosto de 2015 
Lugar: Asociación de Joyeros de Barbacoas 
Personales.  
¿En dónde nació? Barranquilla hace 63 años 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Más o menos a los 22 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Un tío y un primo en Barranquilla trabajaban la chapa, en Antioquia 
aprendí la filigrana con un hermano y mi papá 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
No, el hijo aprendió viéndome 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Me gusta mucho la joyería 
 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Los mismos, con cobre y oro, ahora mas plata 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 k 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Más bien chapa 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
El sello, anillo para hombre 
¿Qué joyas ya no realiza? Son las mismas 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Tenacilla, tijeras, alicates, pinzas, embutidor, marco, soplete, 
martillo, gramera 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Anillo momposino es viejo, pero de aquí, barco y reina. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Como que se está perdiendo, pero ahora hay unos que le dan 
clase a unos niños 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Emilio Policarpo Cortés Rua 
Fecha: 20 de agosto de 2015 
Lugar: Taller 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas, 7 de diciembre de 1947 
¿Cuándo aprendió Cuando tenía 18 años 
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la joyería? 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Un tío llamado Jorge Isaac, y otro tío llamado Alcides Cortés 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
A muchos, antes a Fredy Cabezas pero ya no. 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
La joyería, uno de eso ha vivido toda la vida, ahora con la 
inseguridad ya no, por la carretera antes 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Plata, cobre , oro, boquillas 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 k 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Tejidos, joyas, aretes 
¿Qué joyas ya no realiza? Candongas con tomatillos, tribules, campanas 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Hilera, tenazas 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Medialuna, candonga en filigrana 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Va en retroceso, de pronto con estos muchachos que están 
aprendiendo hay la luz 
 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Luis Enrique Sevillano 
Fecha: 21 de agosto de 2015 
Lugar: taller de Don Emilio 
Personales.  
¿En dónde nació? Cali en Abril de 1945, criado en Barbacoas. 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Desde los 20 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Yerman Arévalo, Carlos Artiaga, Jesús Efrén Quiñones 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
No 
¿Qué opina de la Está mal, No es como era antes que había trabajo tuvimos que 
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joyería 
actualmente? 
dedicarnos a trabajar plata 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Oro, forja, crisoles, flautilla, plata, lámpara grande de petróleo, 
mecha para fundir, poco oro, tenazas 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 k 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Anillo, rey, trébol, candonga, pechera 
¿Qué joyas ya no realiza? Candongas de tribul, cadena doble engarce , cadena seguida, 
pulseras como de tubo, pulsera de tres engarces cadena cuatro 
caras 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Laminador, hilera 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Canastilla, corona como la de la virgen de las lajas 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Se acabará para unos, para otros no. No hay una evolución de 
la joyería, debían ser cuarenta y no dos 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Juan de Dios Castillo Castillo 
Fecha:20 de agosto de 2015 
Lugar: Asociación de Joyeros de Barbacoas 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas, 30 de agosto de 1945 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
En 1962, fundaron el colegio, tenía casi 18 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Yo aprendí con mi tío Luis Francisco Castillo, acá en Barbacoas, 
Carlos Artiaga, Jorge Isaac Angulo, Gustavo Arias 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
No, siempre trabajo solo, me fui para Cali y siempre solo, “el 
llanero solitario” claro que muchos habrán aprendido de mi 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
La joyería es mi profesión predilecta, de ella vivo y por ella vivo. 
 
Forma de hacer joyería 
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¿En dónde realizaba las 
joyas? 
Barbacoas en la casa, Cali, Bocas de Satinga 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
“Para fundir en la forja era un crisol, se fundía en la tabla, para 
laminar era con puro martillo, antes era con boquilla, para 
fundir era con forja, un fuelle con carbón, como un reverbero 
pero de aire” 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 k pero depende. Con una aleación del 20 %. 12 cobre. 8 plata. 
Solo cobre, oro rojo, solo plata, oro verde 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Trabajo de todo 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Filigrana, cadena chinesca, cadena, espejo 
¿Qué joyas ya no realiza? Cadena lazo, canastilla, cadena con ancla, cruz de tomatillo o 
tribales 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
A acabarse 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Ever Ricardo Cabezas Yela 
Fecha:20 de agosto de 2015 
Lugar: Asojobar 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas, 6 de febrero de 1966 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Tenía 19 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Regis Cabezas, casi de la misma edad 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Ya no, pero le enseñé a los jóvenes de 9º, 10º y 11º 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
“Para mí la joyería es arte, lo que usted piensa puede plasmarlo en 
una joya” 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Oro, plata y cobre 
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¿En qué proporción se 
maneja el oro?(quilates) 
Se maneja 22 k , pero se trabaja 18 k 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Manual, filigrana y poca chapa 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Reina, roceta, anillo, rey, princesa 
¿Qué joyas ya no realiza? Media Luna, colepato, cadena doble engarce y seguida 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Hilera, tenazas, soplete, pinzas, tenacilla, tijeras, limas, lija 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Media Luna, Cristo con ancla 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Los muchachos están enfocados al mercado internacional de 
Europa.  
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Jorge Eberto Cabezas Angulo 
Fecha: 
Lugar: 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Hace 20 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Gustavo González Ospina 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
A mi hermano Fredy Cabezas y a otro tocayo Landázuri y a 
Parmenio 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Ya no es lo mismo de antes, antes se amanecía trabajando, si uno no 
tiene material pues no tiene trabajo 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Plata, cobre, oro 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
20 gramos. 2.4 cobre; 1.8 plata 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
La misma de siempre, filigrana y chapa 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Abanico, pino, anillo S, semanario, momposino 
¿Qué joyas ya no realiza? Todas, solo cuando la piden 
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¿Qué herramientas 
utiliza? 
Balanza, soplete, sacabocado, pinzas 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Cruz de araña 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Se va a agotar. 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Tadeo Landázuri 
Fecha:14/10/15 
Lugar: Asojobar 
Personales.  
¿En dónde nació? Roberto payan, (antes se llamaba puerto príncipe) 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
1970, tenía 25 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Teodoro Casierra- barbacoano 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
NO 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
No hay demanda 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En la casa de los maestros 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Oro antes, oro ahora 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 kilates 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
La tradicional de aquí, que usamos casi todos 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Anillos de toda clase: rey , momposino, semanario 
Cadenas: chinescas  
¿Qué joyas ya no realiza? La candonga, ancla de tomatillos, cruz de filigrana. 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Lima, martillo, laminador, prensa, tenacillas, hileras. 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Cuenta: parecida a la camándula no eran redondas sino largo, 
cuentas de los indios, como una especie de canutillos, como 
abombados en el centro. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
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Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Luis Alberto Betancour 
Fecha:14/10/15 
Lugar: taller de Emilio Cortés 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas: 15 de enero de 1954, 61 años 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Hace 40 años 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Don Juan castillo 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Antes si, a Henry Sánchez  
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Está más pesada, antes había más trabajito.  
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
Yo tenía un taller aquí abajo. 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Oro. 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 kilates antes más porque lo compraba en payan. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
manual 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
ninguna 
¿Qué joyas ya no realiza? ninguna 
¿Qué herramientas 
utiliza? 
ninguna 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Cordón, reina, media luna, candongas,, cuenta. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Por los muchachos que aprendan bien. 
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Anexo 2 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas: Jóvenes joyeros 
Nombre: Heiner Alberto Cabezas A. 
Fecha:17/10/15 
Lugar: taller asociación Jofibar 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas- Nariño, 23 de octubre de 1991 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
En el 2012 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Maestros de la zona y asesoría de Artesanías de Colombia 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Si, a Yofer Quiñones, james Pai, Breiner Cabezas, otros. 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Que es una expresión artística la cual, está desarrollada por diseños 
innovadores y conservando la tradición, es una mezcla de 
experiencia lo cual está en un gran nivel, nacional, internacional es 
la manera que las comunidades se expresan y dan a conocer sus 
costumbres y tradición. 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En el taller de la asociación de jóvenes joyeros filigraneros de 
Barbacoas. 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Los materiales que se utilizaban eran cobre, oro y plata, ahora 
es oro y plata. 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
En 18 kilates oro y 925 en plata. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana, calados 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Cadenas, chinescas, cordones, cuatro caras, espejo entre otras, 
aretes, anillos, mancornas, monedas separadores de oro 
¿Qué joyas ya no realiza?  
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Soplete de gasolina y de gas, laminador, pinzas, tijeras, AA, 
mesa entre otras. 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Arete reina o cadenas las ya mencionadas, anillos cola de pato 
entre otras. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Generando espacios de participación, local, nacional e 
internacional, buscando el reconocimiento y el posicionamiento 
como unas de las mejores filigranas del país. 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Yenfer Anibal Angulo Castillo 
Fecha:17/10/15 
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Lugar: Barbacoas taller de Asojofibar 
Personales.  
¿En dónde nació? En la vereda de cuermambi municipio de Barbacoas. 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
Prácticamente hace 3 años ya aprendiendo el arte de la joyería en el 
colegio LIS. 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Si diversos maestros de la comunidad con ayuda de artesanos y de 
Save The Children. 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Si, a varios jóvenes que están en el proyecto con nosotros, son 4 
jovenes. 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Que cada día está siendo modificado y que surgen diseños nuevos, 
pero creo que nunca va a ser como hecho a mano. 
 
 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En el colegio LIS de Barbacoas, en el taller de nosotros los 
jóvenes y en mi casa. 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Antes utilizaba el cobre, el latón y ahora utilizamos el oro y la 
plata. 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
El oro de 18 kilates hasta 24 y la plata ley 925 y 950. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
La filigrana y el calado con lámina o chapa. 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Lo que es aretes, anillos y diversos dijes. 
¿Qué joyas ya no realiza?  
¿Qué herramientas 
utiliza? 
La cantidad de herramientas, son muchas como : laminador, 
mesa, pinzas, sopletes, foredom, kit de fundición , etc. 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Si pero me han contado de las piezas que tenia la virgen de 
atocha, o los barquitos. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Con la ayuda de Dios quiero que sea reconocida como en los 
tiempos de antes, a nivel nacional o internacional, con diversos 
talleres en Barbacoas- Nariño 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Breyner Javier Cabezas Angulo 
Fecha:17/08/15 
Lugar: jóvenes Jofibar 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas 18 de octubre de 1994 
¿Cuándo aprendió Enero 2015 
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la joyería? 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Si, fueron Heiner, Yenfer, Yofer. 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Si 3 muchachos 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
La joyería actual es mejor porque es más evolucionada, los diseños 
son mejores y las piezas son de mejor calidad. 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En el taller de joyería Jofibar 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Los materiales que se utilizaban anteriormente son los mismos 
que en la actualidad oro y plata. 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
18 kilates oro y plata ley 925. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana y calado 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Mancorna, anillo, aretes, cadena, pulseras. 
¿Qué joyas ya no realiza?  
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Pinzas, laminador, hileras, piedra pomex, sopletes, compas, 
tambor electromagnético, dado, taz plano 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Chinesca, cuatro cara, cordón. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
La joyería actual va por un mejor camino que la antigua porque 
esta demostrando en otros países y la aceptaron bien. 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: James Yesid Pai 
Fecha:18/10/15 
Lugar: 
Personales.  
¿En dónde nació? En Barbacoas Nariño 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
La aprendí en el momento que me mostraron este oficio 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Si 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
Claro 
¿Qué opina de la 
joyería 
Es un oficio muy interesante, ya que es una oportunidad de vida 
para nosotros los jóvenes. 
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actualmente? 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
En Barbacoas, taller de joyería jóvenes Jofibar 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Antes usaba mucho el oro hoy en día se utiliza la plata y el oro. 
¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
En 18 kilates, pero con la plata a cada 10 gramos le 
agregamos0,5 gramos de cobre. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana y el calado 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Anillos, aretes y topos 
¿Qué joyas ya no realiza?  
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Pinzas doble AA, pinzas de presión, soplete, entre otras. 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Los aretes barquito, chinesca y cuatro cara. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
La joyería va a extenderse a nivel nacional e internacional. 
 
Entrevista a la población joyera de Barbacoas 
Nombre: Yofer Daniel Quiñones Castillo 
Fecha:17/10/15 
Lugar: Taller de jóvenes Jofibar 
Personales.  
¿En dónde nació? Barbacoas- Nariño, 24 de noviembre de 1994 
¿Cuándo aprendió 
la joyería? 
2015 
¿Alguien le 
enseño la joyería? 
Si, Heiner, Yofer, Yenfer 
¿Le enseña a 
alguien joyería? 
 
¿Qué opina de la 
joyería 
actualmente? 
Que es una oportunidad de trabajo real en la cual podemos obtener 
trabajo en cualquier lugar del mundo. 
 
Forma de hacer joyería 
¿En dónde realizaba las 
joyas? 
Taller jóvenes Jofibar. 
¿Qué materiales usaba 
antes y cuáles ahora? 
Anteriormente se trabajó mucho con el oro y actualmente utiliza 
más plata pero sin dejar la tradición del oro. 
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¿En qué proporción se 
maneja el oro?(kilates) 
El oro manejamos en 18 kilates. 
¿Qué técnica utiliza en la 
realización de las joyas? 
Filigrana y calados 
¿Cuáles joyas se realizan 
más en la actualidad? 
Aretes, anillos, cadenas, topos, etc. 
¿Qué joyas ya no realiza?  
¿Qué herramientas 
utiliza? 
Laminadora, hilera, pinzas, etc. 
¿Usted recuerda algún 
tipo de joya que fuera 
antiguo? 
Si, las cadenas chinescas, las cuatro cara, aretes cola de pato. 
¿Hacia dónde va la 
joyería en Barbacoas? 
Hacia un posicionamiento a nivel nacional. 
 
 
 
 
